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VENTANA INTERNACIONAL / WINDOW TO THE WORLD
IMHA Workshops in Brest
D. Jégaden*, ML. Canals**, R. Nilsson***, OC. Jensen****
* IMHA, SFMM, IFREMER, UBO Brest Occidental University (France)
** IMHA, SEMM, FURV, ISM Tarragona (Spain)
*** IMHA, Occupational and environmental medicine, Sahlgrenska University Hospital, Göteburg (Sweden)
**** IMHA, Research Unit Maritime Medicine, South Denmark University, Esbjerg (Denmark)
ABSTRACT
A second International Maritime Health Association (IMHA) Workshop will be held in Brest (France) next  October 13th, 2007. It will
be about "Metabolic diseases", here we present the programme and also main conclusions and documents of the first one about
Collection and validation of data in Maritime Health, July 2nd-3rd, 2004.
Key words: Data Collection. Occupational Health. Metabolic Diseases.
TALLERES DE LA IMHA EN BREST
RESUMEN
Un Segundo taller de la IMHA (Asociación Internacional de Salud Marítima) se va a celebrar en Brest (Francia) el próximo 13 de
octubre, 2007. El tema será las "Enfermedades metabólicas", aquí presentamos el programa; así como las conclusiones principales y
los documentos del primero sobre  "Recogida y validación de datos en salud marítima" de 2-3 Julio, 2004.
Palabras clave: Recolección de datos. Medicina del trabajo. Enfermedades metabólicas
ATELIERS DE L'IMHA À BREST
RÉSUMÉ
Un second atelier de l'IMHA (Association Internationale de médecine maritime) sera organisé à Brest (France) le 13 octobre 2007. Le
thème sera " les maladies métaboliques chez les marins ", dont le programme est présenté ici, ainsi que les principales conclusions et
les documents du premier atelier organisé à Brest sur le thème " Collecte et validation des données en médecine maritime ", les 2 et
3 juillet 2004.  
Mots-clés : Collecte de données. Médecine du travail. Maladies métaboliques
IMHA WORKSOP: COLLECTION AND
VALIDATION OF DATA IN MARITIME MEDICINE
Brest, July 2nd - 3rd, 2004 
Summary and main conclusions
In the IMHA workshop that was held in Barcelona, 28-29th
November, 2003 about  "Continuing education" we detected
the need to have data bases related to maritime health.
That's why the IMHA board approved a workshop about
"collection and validation of data in maritime medicine" to
be held in Brest, July, 2nd- 3rd, 2004. We have had 18
participants of several countries (Spain, Belgium, Sweden,
Denmark, Norway, France, Latvia, Philippines, Germany
and Vietnam). The program was organised taking into
account two main objectives. The first objective was to
TALLER DE LA IMHA: RECOPILACIÓN Y
VALIDACIÓN DE DATOS EN MEDICINA
MARÍTIMA
Brest, 2 y 3 de julio del 2004
Resumen y conclusiones principales
En el taller del IMHA (Asociación Internacional de Salud
Marítima) que tuvo lugar en Barcelona, el 28 y 29 de
noviembre del 2003 sobre la "formación continua"
detectamos la necesidad de tener bases de datos
relacionadas con la sanidad marítima. Así pues, la junta de
la IMHA aprobó la realización de un taller sobre
"Recopilación y validación de datos en medicina marítima"
a celebrar en Brest, el 2 y 3 de julio del 2004. Tuvimos 18
participantes de varios países (España, Bélgica, Suecia,
Dinamarca, Noruega, Francia, Letonia, Filipinas, Alemania
y Vietnam). El programa se organizó teniendo en cuenta
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decide about the type of database that we wanted to work in
and the second was to implement the European project
about the education in maritime medicine. Let's explain
how the program was developed. During the first morning,
presentations about supports for databases were exposed. 
Demonstration of a bibliographic data base program
(RefWorks).
Mrs Sophie Panagi demonstrated RefWorks which is the
only web-based literature database program on the market:
This means that it is accessible from any computer
connected to the Internet. It does not need installation of
software on the hard disk except from a small plug-in for
Word which could easily be downloaded. You only need a
user-id and a password to log in. Bibliographic data,
including abstract and index terms, from other data bases
e.g. Medline (PubMed), EndNote or Reference Manager
could be exported and imported into RefWorks. Data could
also be entered manually as well as commentaries and key
words for indexation and links to e.g. the original article,
if it is available for free on the internet. Otherwise you have
to order the original report from a library or from the
author: RefWorks is primarily a bibliographic data base
and not so well suited for cataloguing of e.g. members,
institutions or lectures. The cost is 70i /year for the
individual. If IMHA signs a contract for its members the
individual costs will be lower.
The second exposition, from Dr. M. Luisa Canals, was
about a previous experience from the Spanish Society of
Maritime Medicine and its bibliographic database,
BiblioMedMar, which could be consulted by internet in
their webpage and which their own members were the
providers of the information. So they had a page for
consultation and another one for the inputs with several
fields (title, authors, type of publication, if it was reviewed,
etc.). Besides, in relation to the educational materials the
University of Tarragona (URV) has a project, MED-C@t,
to collect standardized resources and classify them
(conferences, courses, information about institutions,
digital materials, presentations, etc.). This material has a
process of validation. They use an internet based system
(IMS Content Packaging Information Model). 
In the afternoon, Dr Anthony Low from Hamburg
(Germany) presented the extensive collection of books,
reports and articles in the field of maritime medicine which
have been collected in the HPHC library in Hamburg
through many years. Copies of his presentation, including
the thesaurus used, were at the disposal of the participants
of the workshop. 
The bibliographic data could be available on the internet in
the future.  Everybody is welcome to use the library after
dos objetivos principales. El primer objetivo fue decidir
sobre el tipo de base de datos en la que queríamos trabajar
y la segunda fue implementar el proyecto europeo sobre la
formación en medicina marítima. A continuación
explicaremos como se desarrolló el programa. Durante la
primera mañana, se expusieron las presentaciones para las
bases de datos.
Demostración de un programa de  base de datos
bibliográfica (RefWorks)
La Sra. Sophie Panagi nos mostró RefWorks, el único
programa de base de datos de la literatura con soporte web
que existe en el mercado: esto significa que es accesible
para cualquier ordenador que esté conectado a internet. No
necesita instalación de software en el disco duro excepto un
pequeño plug-in para Word que puede ser fácilmente
descargado. Solo es necesaria una identificación del usuario
y una contraseña para registrarse. Los datos bibliográficos,
incluyendo resúmenes o  índices de términos, pueden ser
importados desde, o exportados a, otras bases de datos,
como Medline (PubMed), Enanote o Reference Manages.
La información también puede ser introducida
normalmente a modo de comentarios y palabras claves para
el índice y los enlaces, por ejemplo, el artículo original, si
esto fuera posible de forma gratuita en internet. De lo
contrario tendríamos que solicitar el original a una
biblioteca o al autor: RefWorks en un principio es una base
de datos bibliográfica y no demasiado adecuada como
catálogo, por ejemplo, de miembros, instituciones o
conferencias. El coste es de 70i / anuales por persona. Si
la IMHA firmara el contrato los costes individuales para
sus miembros serán menores.
La segunda exposición, de la Dra. Mª Luisa Canals, fue
sobre la experiencia previa de la Sociedad de Medicina
Marítima Española (SEMM) y su base de datos
bibliográfica, "BiblioMedMar", la cual puede ser
consultada en Internet en su página web y de la cual sus
propios miembros son los proveedores de la información.
Por eso tienen que tener una página de consulta y otra para
la inserción de diferentes campos (título, autores, tipo de
publicación, si fue revisada, etc). Además, en relación al
material educativo, la Universidad de Tarragona (URV),
tiene un proyecto MED-C@t, para recopilar recursos
estandarizados y clasificarlos (conferencias, cursos,
información sobre instituciones, materiales digitales,
presentaciones, etc). Este material tiene un proceso de
validación.  Utilizan un sistema basado en internet (IMS
Content Packaging Information Model).
Por la tarde, el Dr. Anthony Low de Hamburgo (Alemania)
presentó una extensa colección de libros, informes y
artículos en el campo de la medicina marítima los cuales
han sido recopilados en la biblioteca de HPHC de
Hamburgo durante varios años. Había copias de su
presentación, incluyendo el tesauro utilizado, a disposición
de los participantes del taller. La información bibliográfica
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contact with Dr Low or one of the librarians :
E..g. Mrs Jana Fischer :
Phone +49-(0)40-428894-377/79
E-mail: jana.fischer@bwg.hamburg.de .
The sources, validation, limits and supports of data were
discussed among the workshop participants. A preliminary
list of sources of data in the field of maritime medicine had
been prepared by Ralph Nilsson and will be supplemented
as an appendix and discussed in the IMHA website. The
first thing is to know what do we need (users), what do we
want (type of information), in what context (education,
research, etc.). There was a lively discussion about if the
database should be validated or just catalogated. Olaf
Jensen pointed out that the validation of data is the art of
limitation, one example of this is to ask if the data would be
valid for compensational purposes. He also pointed out that
articles indexed in Medline (PubMed) are peer reviewed
and free (at least the abstracts). However there are also a
vast amount of "grey" literature and also useful data on e.g.
fatal injuries which are not available in Medline, from
different countries. Such data could be collected
prospectively in a first phase and then retrospective data
could be added depending on the resources available. 
Don Eliseo Lucero Prisno pointed out that the data could be
validated by the individual user depending on the purpose.
Emmie Knudtzon Snincak said that it would be of value if
lists of educations and tutorials could be included, perhaps
also data from different countries on occupational
exposures and accidents/injuries. It was suggested that
everyone could send information on e.g. articles and reports
they find valuable to the database. Ralph Nilsson suggested
that the homepage of IMHA could contain links to different
sources of information and educations related to maritime
health and possibly complemented by a literature database
and other useful information (list of institutions, etc.). Olaf
Jensen promised to look on the internet if there were any
database programs which could be used for free. He also
demonstrated "supercourse", a collection of lectures and
tutorials which could be downloaded for free from the
internet. 
On Saturday, 3rd July, the workshop discussions were
summarized by Luisa Canals. She also suggested how
IMHA could proceed in this matter, as responsible for the
IMHA website. She will work to elaborate it and
supplement it with appropriate links. There could also be
a discussion place and mailing lists for different topics. If
a search engine is to be included extra funding have to be
find.
European Project.
Luisa Canals presented the background to the European
estará disponible en internet en el futuro. Se invita a todo
el mundo a utilizar  la biblioteca tras contactar con el Dr.
Low o uno de los bibliotecarios, por ejemplo: la Srta. Jana
Fischer (Telf. +49- (0)- 40-428894-377/79), e-mail: Jana.
fischer@bwg.hamburg.de).
Las fuentes, la validación, los límites y los datos de apoyo
para la información fueron los temas comentados por los
participantes del taller. Una lista preliminar de fuentes de
información en el campo de la medicina marítima fue
preparada por Ralph Nilsson y se completó como apéndice
y objeto de discusión en la página web de la IMHA. Lo
primero es conocer qué necesitamos (usuarios), qué
queremos (tipo de información), y en qué contexto
(educación, investigación, etc.). Se entabló una animada
discusión sobre si la base de datos debería ser validada o
solo catalogada. Olaf Jensen señaló que la validación de la
información es el arte de la limitación, un ejemplo de esto
sería preguntar si la información sería válida para
propósitos de compensación. Además destacó que los
artículos indexados en Medline (PubMed) están revisados
detenidamente y se dispone de ellos de forma gratuita (al
menos los resúmenes). Sin embargo también existe sin
recoger, una gran cantidad de literatura "gris" que también
puede proporcionar información útil, desde diferentes
países, por ejemplo los accidentes mortales, que no está
disponible en Medline. Dicha información podría ser
recogida prospectivamente en una primera fase y después
la información retrospectiva puede ser añadida
dependiendo de los recursos disponibles.
Don Eliseo Lucero Prisno destacó que la información puede
ser validada por el usuario individual dependiendo del
objetivo. Emmie Knudtzon Snincak dijo que también sería
útil que se incluyeran listas de material educacional y
tutorías, por ejemplo la información de diferentes países
sobre exposición ocupacional y accidentes / enfermedades.
Se sugirió que cualquiera pueda enviar información como
por ejemplo artículos e informes que se puedan considerar
de valor para la base de datos. Ralph Nilsson sugirió que la
página web de la IMHA podría contener enlaces con
diferentes fuentes de información y formación relacionadas
con la salud marítima y complementada posiblemente con
una literatura con soporte web y otra información  de
interés (lista de instituciones, etc.). Olaf Jensen se
comprometió a buscar en internet si había algún programa
con base de datos que se pudiera usar de forma gratuita.
Además mostró un recurso de "supercurso", una
recopilación de conferencias y tutorías que pueden
descargarse de forma gratuita desde internet.
El sábado, 3 de julio, las discusiones del taller fueron
resumidas por Luisa Canals. Ella propuso un procedimiento
para que la IMHA ayudara en este asunto, como
responsable de la página web de la IMHA. Se trabajará
para elaborar la una página web y suplementarla con los
enlaces apropiados. También podría añadirse para los
Medicina Marítima D. Jégaden et al.
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project which was discussed in the last workshop in
Barcelona in November 2003. An application with six
collaborating countries in Europe was sent to the
Socrates/Erasmus programme in April 2004. The European
Commission will decide if it is going to be funded in
October 2004. If approved, the programme will run for 18
months from November 2004. Further information about
the project could be found in the IMHA Newsletter or
website.
Mr Jean-Marie Filloque, UBO, presented the process
towards certification, using the 3 weeks diploma course in
Maritime Medicine, as an example. To be certified, either
on a national or a European level, several steps and criteria
should be fulfilled. A copy of his Power point presentation
was made available. In the following discussion it was
emphasized that Maritime Health is not only a European
matter, since seafaring is international with about 80% of
the workforce from South East Asia. Our colleagues from
Vietnam asked IMHA to have some initiatives in Asia and
invite us to joint and collaborate in their Symposium; they
are willing to create a national society and wanted his
government and the university to be involved. However,
more funding is available in Europe and therefore it could
be feasible to start with a European project, which also will
contain international aspects and could be expanded with
additional modules to cover the needs in other countries.
The possibility to ask for an international project like for
example ERASMUS MUNDI is open till October. IMHA
should decide what steps are needed to help, specially to
countries from Asia (check the possibility of a workshop).
Emmie Knudtzon Snincak pointed out that maritime health
is not solely a medical problem and that it is important for
IMHA to work closely with other international
organisations such as IMO and ILO and to push for
international conventions in this field. Luisa Canals
answered that IMHA already does this and has e.g.
participated on a joint WHO/ILO meeting where it was
stated that doctors examining seafarers should be
experienced on maritime medicine or be specialized in
maritime occupational health so we need previous medical
training in maritime medicine. 
Dr Costigliola, EMA, updated us about the funding from
the European Commission and about how the application
is processed. He pointed out that it could be worthwhile to
send applications both for educational projects and
research, if we have good and clear ideas about projects,
and if they are new, innovative and have a European
dimension or a more international if we ask for other
projects. As an example he mentioned that a project about
how to reduce the risks in the maritime sector could be of
value as a research one. 
diferentes temas un foro de discusión y una lista de correo.
Para incluir un motor de búsqueda se tendría que buscar
financiación extra.
Proyecto Europeo
Luisa Canals presentó los antecedentes del proyecto
Europeo que se había comentado en el último taller en
Barcelona en noviembre del 2003. Se envió una solicitud al
programa Sócrates / Erasmus en abril del 2004 con seis
países europeos como colaboradores. La comisión Europea
decidirá si se subvenciona en octubre del 2004. Si se
aprueba, el programa funcionará durante 18 meses desde
noviembre del 2004. Se podrá encontrar más información
sobre el proyecto en el boletín informativo de la IMHA o en
su página web. El Sr. Jean-Marie Filloque, UBO
(Universidad de la Bretaña Occidental), presentó un
proceso de certificación, usando como ejemplo el diploma
del curso de tres semanas de medicina marítima que se
desarrolla en esa universidad. Para que sean certificados,
ya sea a nivel nacional o europeo, se deben satisfacer
diversos pasos y criterios. Se puso a disposición una copia
de esta presentación en Power Point. En la siguiente
discusión se remarcó el hecho de que la salud marítima no
es solo un problema Europeo, ya que el marinero es
internacional con aproximadamente el 80% de la plantilla
procedente del sur este de África. Nuestros compañeros de
Vietnam solicitaron a la IMHA que se emprendieran
algunas iniciativas en Asia y que los invitaran a unirse y a
colaborar en su simposio; ellos estaban deseando crear una
sociedad nacional y querían que su universidad y su
gobierno estuvieran implicados. Sin embargo, en Europa
hay más financiaciones disponibles y por lo tanto puede ser
viable empezar con un proyecto Europeo, el cual también
podría ser ampliado con módulos adicionales para cubrir
las necesidades en otros países. La posibilidad de solicitar
un proyecto como por ejemplo ERASMUS MUNDI está
abierta hasta octubre. La IMHA debe decidir qué pasos son
necesarios para ayudar, especialmente en países como Asia
(ver la posibilidad de un taller).
Emmie Knudtzon Snincak señaló que la salud marítima no
es únicamente un problema médico y que sería muy
importante para la IMHA trabajar estrechamente con otras
organizaciones internacionales como por ejemplo la IMO
(Organización Marítima Internacional) y la OIT, y
presionar para llevar a cabo convenciones internacionales
en este campo. Luisa Canals respondió que la IMHA ya lo
está haciendo y puso como ejemplo la participación en una
reunión conjunta OMS / OIT donde se estableció que los
doctores que hacen los reconocimientos médicos a los
marineros deberían tener experiencia en medicina marítima
o que fueran especialistas en salud ocupacional marítima
por lo tanto se necesita formación previa en medicina
marítima.
El Dr. Costigliola de la EMA (Asociación Médica Europa)
nos puso al día en las financiaciones de la Comisión
Europea y sobre como se procesa la solicitud. Destacó que
valdría la pena enviar solicitudes para los dos proyectos, el
Medicina Marítima D. Jégaden et al.
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DOCUMENTS
Presentation of IMHA workshop "Collection and
validation of data"
M. Luisa Canals, MD PhD
President of IMHA
Brest, July 2nd.,2004
It is a truism that nothing of value is achieved without
dedication. IMHA is a scientific non profit association that
asks us for dedication in maritime health matters. But such
a task needs clear objectives, people willing to work, they
should believe in these goals, some tools, budget and a start
up point. Fresh air is needed in IMHA that means that we
have to grow joining colleagues interested in seafarers'
health. IMHA workshops are an opportunity to start new
projects and find out that we share our interest, like here
with our colleagues in Brest. We thank them for their
efforts in preparing and coordinating this workshop.
Summer is already here, a nice time to meet. Let' remind
about the starting point of this workshop. During the IMHA
workshop in Barcelona (November 28-29th, 2003) it was
decided that the first step towards an harmonisation of
maritime medicine training was to build an international
maritime health database. This database would share a lot
of tools (some linked to other IMHA projects) and would
help to maritime medical research. Why do not extend it to
a data base of maritime health institutions, doctors, rules
and regulations, bibliographic references etc?. An
international steering committee was created and the
responsibility to set up the project fell upon the French
representatives, in this instance the University of Western
Brittany (UBO). Three representatives of UBO attended at
that time the meeting: Jean Marie Filloque, Jean
Dominique Dewitte and Dominique Jégaden. The last two
are very active IMHA members and Dr. Jégaden is the
main coordinator of this workshop in Brest. Other
university representatives joined immediately the project:
the University of Southern Denmark, the University of
Rijeka (Croatia) and the University Rovira and Virgili of
Tarragona (Spain) others say that will do it later if
approved. Plus other institutions (the French, German and
Spanish Societies of Maritime Medicine and EMA =
European Medical Association as a coordinator together
with IMHA for an EC project inside Socrates) and also one
University not present in Barcelona (Gdanks university -
Poland) started a written proposition that was presented in
April, 2004,-Erasmus and we expect its acceptance for
November, 2004. While, we have already begin to work
and we invite you to find more information in our IMHA
webpage and in http://www.mersante.com to have a follow
up when we finish this workshop..
Following the coordinator explanations, we can say that a
database is a system of information management that
de educación y el de investigación, sobre todo si las ideas
son buenas y claras, si son nuevas, innovadoras y tienen
una dimensión Europea o más internacional, si se solicitan
otros proyectos. Como ejemplos mencionó que un proyecto
sobre como reducir los riesgos en el sector marítimo sería
muy valioso en cuanto al de investigación.
DOCUMENTOS
Presentación Taller de la IMHA (Asociación
Internacional de Medicina Marítima) "Recogida y
validación de los datos"
Dra. Ma. Luisa Canals. Presidenta de la IMHA
Brest, 2 de julio del 2004 
Es obvio que no se consigue nada valioso sin dedicación.
La IMHA es una asociación científica sin ánimo de lucro
que nos pide dedicación en medicina marítima. Pero
semejante tarea necesita objetivos claros, gente con ganas
de trabajar, que crea en esas metas, algunos recursos, un
presupuesto y una puesta en marcha. La IMHA necesita
"aires nuevos", es decir, debemos crecer mediante la
afiliación de compañeros que estén interesados en la salud
de los trabajadores del mar. Los talleres de la IMHA son
una oportunidad para iniciar nuevos proyectos y descubrir
que compartimos nuestro interés, del mismo modo que
aquí, en Brest, con nuestros compañeros. Les agradecemos
su esfuerzo en la preparación y coordinación de este taller.
Ha llegado ya el verano, buena época para reunirse.
Hagamos memoria del punto de partida de este taller.
Durante el taller de la IMHA que tuvo lugar en Barcelona
(los días 28 y 29 de noviembre del 2003) se decidió que el
primer paso hacia una harmonización de la formación en
medicina marítima era crear una base de datos
internacional de  medicina marítima. Esta base de datos
compartiría muchas herramientas (algunas vinculadas a
otros proyectos de la IMHA) y sería útil en las
investigaciones en medicina marítima. ¿Por qué no
ampliarlo a una base de datos de instituciones, médicos,
normas y reglas, referencias bibliográficas, etc. de la
medicina marítima? Se creó un comité internacional de
dirección y la responsabilidad de llevar a término el
proyecto recayó sobre los representantes franceses, en este
caso, la Universidad de Bretaña Occidental (UBO). Tres
representantes de la UBO asistieron a la reunión en aquella
ocasión: Jean Marie Filloque, Jean Dominique Dewitte y
Dominique Jégaden. Los dos últimos son miembros muy
activos de la IMHA y el Dr. Jégaden es el coordinador
principal de este taller en Brest. Otros representantes
universitarios se unieron inmediatamente al proyecto: la
Universidad del Sur de Dinamarca, la Universidad de
Rijeka (Croacia) y la Universidad Rovira y Virgili de
Tarragona (España), otros dicen que se unirán más
adelante si se aprueba. Además, otras instituciones también
están interesadas como las Sociedades de Medicina
Marítima: francesa, alemana, española …  y la EMA
(Asociación Médica Europea) como coordinadora junto con
la IMHA para un proyecto a presentar a la Comisión
Europea dentro del Programa Sócrates-Erasmus. Así
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gathers, stores, treats and makes an effective circulation of
information. It is a complex tool which needs a complete
project with continuation and permanent up-date, for that
we need an adequate budget and a minimum staff,
especially those with experience. In this sense we have the
chance to count with Dr. Anthony Low from Hamburg
(Germany), a very active IMHA member in research (we
profit to congratulate him for his retirement that …  we can
take advantage for scientific purposes) and our efficient
IMHA secretary Kris Lemmens that we expect to count
with for the office work. We can also combine different
past or starting projects that have the same general or
specific goals. In my experience, I can talk these days about
MEDc@t & EduStance from URV (Tarragona University)
or Bibliomedmar from SEMM (Spanish Society of
Maritime Medicine) that have been used in our
postgraduate maritime health course this year in Spain,
mainly based on internet, with possibilities to be developed
in English as joint efforts.  
By now we'll confine ourselves to a brief outline of the
problem to be discussed in Brest.:
- What needs? 
- What context? 
- What do we want to find in this database? -
Regulations/legislation, professional standards, reports,
lectures from universities/theses, specialists, users,
organisations: sailors, ship-owners, others, 
- maritime medicine scientific societies, services?
-  How to classify the information? 
- What catalogue or index? 
- Means to consult it? 
- Internet data base? 
- Which surveillance? 
The general control of the database could be under the
authority of IMHA. It is necessary that a specific
international community validates the entries in the
database in agreement with the chosen criteria. A coherent
teaching in maritime medicine must refer to the same
accurate sources, why do not share didactic sources used in
different universities? Big databases such as Medline for
example already possess some data on this theme, but they
are in a big pool, we want it more specific, in maritime
health. A specialised database, supervised by experts,
representatives of the international maritime health
community, …  it would be a dream!. A great task - how to
catalogue these data? Abstracts? Full papers or
presentations? Only in English? It would enable lecturers
responsible for teaching maritime medicine to share
common and accurate resources. Why do not validate it?
This database, regularly up-dated, would also be an
essential tool for medical research centres, which mission
could consist of supplying information and identify some
badly-known fields of this speciality as well, what about the
so called grey-literature? It can also be useful. It could be a
practical tool or a guideline for all physicians in maritime
mismo, también una universidad no presente en el taller de
Barcelona (la universidad de Gdansk - Polonia) se unió a
esa propuesta escrita que se presentó en abril del 2004 y de
la cual esperamos su aceptación el noviembre del 2004.
Mientras, ya hemos empezado a trabajar y os invitamos a
participar, encontrar más información en nuestra página
web de la IMHA http://www.imha.net y en la de la SFMM
http://www.mersante.com para poder hacer un seguimiento
cuando hayamos acabado este taller.
Siguiendo las explicaciones del coordinador, podemos decir
que una base de datos es la administración de un sistema de
información que reúne, almacena, trata y hace efectiva la
diseminación de la información. Es una herramienta
compleja que necesita un proyecto completo con una
actualización continua y permanente; por ello necesitamos
un presupuesto adecuado y un mínimo de personal,
especialmente con experiencia. En este sentido tenemos la
posibilidad de contar con el Dr. Anthony Low de
Hamburgo (Alemania), un miembro de IMHA muy activo
en la investigación (aprovechamos para felicitarle por su
jubilación que... de esta manera nos podrá ayudar en fines
científicos) y nuestra eficiente secretaria de la IMHA, Kris
Lemmens, con la que esperamos contar para el trabajo de
oficina. Además podemos combinar diferentes proyectos
pasados o iniciados que compartan los mismos objetivos
generales o específicos. En mi experiencia, estos días puedo
hablar de la MEDc@t y EduStance de la URV (Universidad
"Rovira i Virgili" de Tarragona) o la Bibliomedmar de la
SEMM (Sociedad Española de Medicina Marítima) que
han sido utilizadas en nuestro curso de postgrado de salud
marítima de este año en España, fundamentalmente basado
en Internet, con posibilidades de desarrollarlo en inglés
como un esfuerzo conjunto.
Por ahora, nos limitaremos a un breve resumen del
problema a discutir en Brest. ¿Qué se necesita? ¿Qué
contexto? ¿Qué queremos encontrar en esta base de datos?
-¿Normativa/legislación, principios profesionales, informes,
clases de universidades/tesis, especialistas, usuarios,
organizaciones: marineros, armadores, otros, sociedades
científicas de medicina marítima, servicios? ¿Cómo se debe
clasificar la información? ¿En qué catálogo o índice? ¿Qué
medios de consulta? ¿Base de datos de Internet? ¿Con qué
revisión y actualización periódica? El control general de la
base de datos podría situarse bajo la autoridad de la IMHA.
Es necesario que una comunidad internacional específica
dé validez a las entradas en la base de datos de acuerdo con
los criterios elegidos. Una enseñanza coherente en
medicina marítima debe relacionarse con las mismas
exactas fuentes, ¿por qué no compartir las fuentes
didácticas utilizadas en diferentes universidades? Las
grandes bases de datos como Medline por ejemplo ya
poseen algunos datos de este tema, pero son muy generales,
lo queremos con más especificidad, en la medicina
marítima. Una base de datos especializada, supervisada por
expertos, representantes de la comunidad internacional de
medicina marítima,... ¡sería un sueño! Una enorme tarea -
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medicine, in several fields, like prevention, fitness
examination aptitude, occupational maritime medicine or
in specific seafarers pathologies, management of
emergencies at sea, telemedicine and so on. I really enjoy
talking about these subjects but just to finish and to be
continued …  IMHA needs your participation and
collaboration. You decide and propose us what to do, we
we'll try to support you because we are interested in
maritime health.
Quality criteria of a database.  Processing for collection
of data - Generalities -operating system softwares.
Refworks
Mrs  Panagi CSA - Refworks 
Presentation of RefWorks, a programme available by
internet, via a subscription quota you get a login and you
can create, edit and organise you own database. 
There are three ways to create a data base:
-: importing data directly from an online database service -
- direct export is possible from CSA (Cambridge Scientific
Abstracts), OCLC, OVID, ProQuest, ABC-Clio, BioMed
Central, BioOne, NISC, Ei Engineering Village 2, Project
Muse, SFX, 1Cate ] ; importing data from saved text files -
created by saving references from a number of online
database services or other bibliographic managers; or
manually typing in the data. When you do it manually you
start selecting your output style (e.g. APA, Chicago or
MLA) and designate the type of reference you are entering
(e.g. journal, book, or dissertation). 
To edit and organise you database there are different tools:
adding descriptors to records globally; editing author,
descriptor or periodical names globally; duplicate checking
(exact matches, close matches based upon author names,
title and year of publication fields); creating folders; putting
records into folders, records can be assigned to more than
one folder; retrieving records from your refworks database
(quick search of all fields ranked by relevance, advanced
search choosing the field in which you want to search and
look up indexes). Searching online database using
RefWorks is also possible (Publicly-available services such
as NLM's PubMed); additionally, institutional subscribers
may also provide access to subscription-based online
database.  
One practical use is to create your paper and bibliography.
Write-N-Cite is a utility allowing Microsoft Word and
Internet Explorer users to run an abbreviated version of
RefWorks in their word processor, allowing users to cite
references in a manuscript with the click of a button. Users
accessing RefWorks with Netscape or using Macintosh
computers can use the One Line / Cite View function.
There is an online tutorial and technical support. For more
information http://www.refworks.com, e-mail:
¿cómo se pueden catalogar estos datos? ¿Resúmenes?
¿Comunicaciones completas o presentaciones? ¿Sólo en
inglés? Permitiría a los profesores responsables de la
enseñanza de la medicina marítima, el compartir recursos
comunes y específicos. ¿Por qué no darle validez? Esta base
de datos, actualizada regularmente, sería también una
herramienta esencial para los centros de investigación
médicos, cuya misión podría consistir en proveer
información e identificar algunos campos poco conocidos
de esta especialidad, ¿qué me decís de la tan hablada
literatura gris? Podría ser útil también. Sería ser una
herramienta práctica o una directriz para todos los médicos
de medicina marítima, en diferentes temas, como la
prevención, pruebas de aptitud para el trabajo, medicina del
trabajo marítimo o en patologías determinadas de
trabajadores del mar, gestión de las emergencias en el mar,
telemedicina y otros. En realidad, me encanta hablar de
estos temas, pero ya sólo para terminar …  pero por
supuesto también continuar... decir que la IMHA necesita
vuestra participación y colaboración. Vosotros decidís y nos
planteáis qué debemos hacer, nosotros intentaremos
respaldaros porque nos interesa la medicina marítima.
Criterios de calidad de una base de datos. Procesar para
la recogida de datos - Generalidades - Softwares del
sistema operativo. Refworks
Sra. Panagi CSA - RefWorks
Presentación de RefWorks, un programa disponible vía
Internet, mediante una cuota de suscripción, se puede crear,
editar y organizar tu propia base de datos.
Hay tres modos de crear una base de datos: importar datos
directamente de un servicio de base de datos en línea [la
exportación directa es posible desde CSA (Abstractos
Científicos Cambridge), OCLC, OVID, ProQuest,
ABC-Clio, BioMed Central, BioOne, NSC, Ei Engineering
Village 2, Project Muse, SFX, 1Cate]; importar datos de
archivos de texto ya almacenados, creados por referencias
de almacenado de un número de servicios de base de datos
en línea u otros programas bibliográficos; o introducir los
datos manualmente. Cuando se hace manualmente, se
empieza seleccionando el tipo de formato deseado (p. ej.
APA, Chicago o MLA) y se establece el tipo de referencia
que estás introduciendo (p.ej. artículo, libro, o tesina).
Para editar y organizar la base de datos hay diferentes
herramientas: añadir descriptores a los registros de forma
global; editar el autor, descriptor o nombre de la revista de
forma general; doble comprobación (equivalentes exactos,
equivalentes relacionados basados en nombres de autor,
título y año, de los campos de publicación); crear carpetas;
poner archivos en carpetas, los archivos pueden asignarse
a más de una carpeta; recuperar archivos de la base de
datos RefWorks (búsqueda rápida de todos los campos
clasificados según su relación, búsqueda avanzada para
escoger el campo en el que desees buscar y filtrar índices).
La búsqueda en la base de datos en línea por medio de
RefWorks también es posible (públicamente - servicios
disponibles como NLM's PubMed); además, los
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refworksinfo@csa.com.
Presentation of SEMM bibliographic data base
BIBLIOMEDMAR and MEDc@at project from the
University RV of Tarragona (Spain)
M. Luisa Canals (SEMM), Rosa Fenoll and Javier
Legarreta (URV), Tarragona, Spain
Bibliomedmar
This is the name of the SEMM bibliographic data base
(Maritime Medicine References). Let's start with some
historical background data:
- 1989: Creation of the Spanish Society of Maritime
Medicine (SEMM)
- From 1991: A periodical bulletin of SEMM news (SEMM
Newsletter) that began to include scientific articles related
to maritime medicine was published every 3 months
- The precursor: a bibliographic data base in maritime
medicine with the programme "Knosys" with the possibility
to search by any word
- 1995: Our own scientific medical journal "Medicina
Marítima" started to be published every 6 months
- 1998: Creation of SEMM website, with the possibility to
ask for "pdf" files of the articles published in our Journal
and others through an indexpage of continuous education
http://www.semm.org/wsemm2.html
- 1999: Creation of Bibliomedmar, a data base available on
line, from internet, through our server "Galenics" using
Mysql php. Public pages with possibilities to consult by
different fields (author, journal, keywords, all fields etc)
and boolean combinations OR AND NOT, years and type
of publication, by references or summaries. Private pages to
insert, delete or modify data, references and abstracts and
other information like if it was reviewed, where to find it in
full text etc.. 
- 2000: Creation of a searcher of our website
http://www.semm.org/linkmm.html
- 2003: The server was transfered, some information was
lost, Update?
Medical EDucation C@talog (URV - Inst. Carlos III)
Goals of MEDc@t: 
• To create a contents server
• To spread, inform, share new technologies in
health education
• Internet as a tool to find health research resources
Weak points / advantages (optimisation of
resources etc.), low cost.
suscriptores institucionales también podrían tener acceso a
suscripción - basado en la base de datos en línea.
Un uso práctico es la creación de tu artículo y bibliografía.
"Write-N-Cite" que es una utilidad que permite a los
usuarios de Microsoft Word e Internet Explorer ejecutar
una versión resumida de RefWorks en su procesador de
texto, permitiendo así a los usuarios citar las referencias en
un manuscrito con el clic de un botón. Los usuarios que
accedan a RefWorks con Netscape o utilizando ordenadores
Macintosh pueden emplear la función "One Line Cite
View". Existe un seminario en línea y soporte técnico. Para
más información http://www.refworks.com, e-mail:
refworksinfo@csa.com.
Presentación de la base de datos bibliográfica
BIBLIOMEDMAR (Bibliografía en Medicina
Marítima) de la SEMM (Sociedad Española de
Medicina Marítima) y del proyecto MEDc@t, de la
URV - Universidad "Rovira i Virgili" de Tarragona
(España)
Dra. María Luisa Canals (SEMM), Dra. Rosa Fenoll y
Javier Legarreta (URV), Tarragona, España
Bibliomedmar
Así se llama la base de datos bibliográfica de la SEMM.
Empezaremos con algún dato histórico de fondo:
- En 1989 se creó la SEMM (Sociedad Española de
Medicina Marítima)
- Desde 1991, se empezó a publicar un boletín periódico de
noticias de la SEMM que empezaba a incluir artículos
científicos sobre medicina marítima trimestralmente
- El precursor de Bibliomed mar fue una base de datos
bibliográfica en medicina marítima con el programa
"Knosys" y con la posibilidad de buscar cualquier palabra.
- En 1995 iniciamos nuestra propia revista médica
científica "Medicina Marítima" publicada cada 6 meses.
- En 1998, se crea la página web de la SEMM, con la
posibilidad de solicitar archivos en "pdf" de los artículos
publicados en nuestra revista y también de otras a través de
la página índice de formación continuada
http://www.semm.org/wsemm2.html
- En 1999, creación de Bibliomedmar, una base de datos
disponible on line, desde Internet, a través del servidor
"Galenics" mediante Mysql php. Páginas de dominio
público con posibilidades de consulta mediante diferentes
campos (autor, revista, palabras clave, todos los campos,
etc) y combinaciones booleanas
O Y NO, los años y el tipo de publicación mediante
referencias o resúmenes. Páginas privadas para la
introducción, borrado o modificación de datos, referencias
y abstractos y otra información como si fuera reseñada,
donde encontrarla en texto completo, etc...
- En 2000, la creación de un buscador de nuestro sitio web
http://www.semm.org/linkmm.html
- En 2003, se trasladó el servidor, se perdió alguna
información, ¿actualizar?
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Phases of the project:
 Phase I
-Convention or agreement
-Coordinators of each institution
Phase II
-Design of a server of contents
-Standard data to be collected in a common record
-Quality and labelling
Phase III
-Introduction of data
Contents:
 classification
 labelling
 Publication (Contents, server)
Educational resources:
• Digital ones
• Our own Materials
• Free access educational resources by internet
• interactive & multimedia material
• Computer Programmes
• Bibliographic references data base
Training and education through Internet:
Specific tools for:
• -users: teachers, pupils, tutorials, ...
• -Communication systems: syncronic & asincronic
• -Follow up and evaluation of the pupil
• Patform of e-learning (Fig 1 & 2)
 
Catálogo de Formación Médica - MEDc@t (URV - Inst.
Carlos III) 
Objetivos del MEDc@t:
" Crear un servidor de contenidos
" Extender, informar y compartir nuevas tecnologías en la
formación sanitaria
" Internet como herramienta para encontrar recursos de
búsqueda sanitarios
" Puntos débiles/ventajas (optimización de los recursos, etc)
Fases del proyecto:
" Fase I
oConvenio o acuerdo
oCoordinadores de cada institución
" Fase II
oDiseño de un servidor de contenidos
oRecogida de datos estándar en un archivo común
oCalidad y etiquetaje
" Fase III
oIntroducción de datos
Contenidos:
" Clasificación
" Etiquetaje
" Publicación (Contenidos, servidor)
Recursos educativos:
" Digitales
" Nuestros propios Materiales
" Recursos educativos de libre acceso por Internet
" Material interactivo y multimedia
" Programas de ordenador
" Base de datos de referencias bibliográficas
Formación y educación a través de Internet:
Herramientas específicas para:
- usuarios: profesores, alumnos, seminarios...
- sistemas de comunicación; sincrónico y asincrónico
- Seguimiento y evaluación del alumno
Objetivos
Comunicación - Evaluación - Formación:
- Plataforma multimedia
- Red de Internet
(datos, imágenes, Multimedia, Vídeo, etc)
Servidor de contenidos:
- Buscar la información
- Por autor
- Por título...
- Por área / categorías / palabras clave
Archivos de información 
Punto de encuentro/ Sala de profesores
Actualmente:
- Servidor de contenidos
- EduStance
 
Figure 1. Standars of the Platform E-learning /
Estándares de la plataforma E-Learning (Aprendizaje
electrónico)
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Communication - Evaluation - Education:
 Multimedia platform Internet net
(data, images, Multimedia, Video etc)
Contents Server:
 Search the information
-By author
-By title …
-By area / categories / key words
 Records of information
  Meeting point / Teachers room
At present:
-Contents server
- EduStance
- Didactic resources adaptation (records - forms)
- Key words selection
- Quality Criteria 
- Labelling - Listing - Gathering - Classification  Catalogue
Other:
- Biblioteca Virtual de Sanidad  (Virtual health library)
- Unidad LIS
- Unidad ScieLO
- Bireme compatibility
- Catalogue for ítems including maritime medicine
Sources and validation of data in maritime medicine.
Maritime medical literature documentation
A. Low, HPHC, Hamburg, Germany 
As regards maritime medical literature and specialized
documentation centers in this field, the following list refers
to locations in Europe:
Institute for Maritime and Tropical Medicine
 ul. Powstania Styczniowego 9b   
61-519 Gdynia (Poland) 
Transport Medical Institute
110 Maria Luisa Blvd
 Sofia 1233 (Bulgaria)
Institute of Naval Medicine (INM)
Alverstoke, Hampshire  PO122DL (United Kingdom)
Centre d´Etudes et de Recherches biophysiologiques
appliquées  a` la  Marine  (C.E.R.B.)
 H.I.A. Sante Anne,  B.P.610,
 83800 Toulon naval (France)
Maritime Medical Institute of the German Navy
(Schiffahrtmedizinisches Institut der Marine)
Kopperpahler Allee 120, 24119  Kiel - Kronshagen
(Germany)
- Adaptación de recursos didácticos (archivos - formularios)
- Selección de palabras clave
- Criterios de calidad
- Etiquetaje - Listado - Almacenaje - Clasificación Catálogo
Otros:
- Biblioteca Virtual de Sanidad (Virtual health library)
- Unidad LIS
- Unidad ScieLO
- Compatibilidad con Bireme
- Catálogo para artículos que incluyen la medicina
marítima
Fuentes y validación de datos en medicina marítima
A. Low, HPHC, Hamburgo, Alemania
Con respecto a la bibliografía médica marítima y los
centros de documentación especializados en este campo, la
lista siguiente hace referencia a sus situaciones en Europa:
Institute for Maritime and Tropical Medicine
Ul. Powstania Styczniowego 9b
61 - 519 Gdynia (Polonia)
Transport Medical Institute
110 Maria Luisa Blvd.
Sofia 1233 (Bulgaria)
Insitute of Naval Medicine (INM)
Alverstoke, Hampshire PO122DL (Reino Unido)
Centre d'Etudes et de Recherches byophysiologiques
Apliques à la Marine (C.E.R.B.)
H.I.A. Sante Anne, B.P.610
83800 Toulon naval (Francia)
Maritime Medical Insitute of the German Navy
(Schiffahrtmedizinisches Institut der Marine)
 
Figure 2. Learning objectives of the Platform E-learning
/ Objetivos de aprendizaje de la plataforma E- Learning
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Hamburg Port Health Center (HPHC) Seewartenstrasse 10
20459 Hamburg  (Germany)
Origin of the present HPHC documentation section
After the 2nd World War, a number of maritime medical
books and publications were retrieved - partly damaged
through fire - from the badly destroyed Bernhard Nocht
Institute of Nautical and Tropical Diseases (BNI) building
in Hamburg. They were later taken over by the re-activated
Department of Maritime Medicine, i.e. Department 10 of
the BNI, in the mid 1960s. In its early years, this library
continued to expand, among others, by acquiring books -
some very ancient - about maritime medicine and adjacent
fields in second hand book shops, in particular through the
initiative of and meticulous searching by Dr. Goethe, the
former head of our department. Meanwhile we receive
scientific literature from many different domestic and
foreign sources. . . At present our Documentation section,
located on the 1st floor of the HPHC on the premises of the
previous Hamburg Port Hospital, has at its disposal a total
of 1146 books and more than 28000 publications and
journals from many countries of the world, i.e. of national
and international origin.  It is probably still one of the
largest libraries in the world dealing with maritime
medicine.
      
Access to the HPHC bibliography library
The library can be contacted either by
Phone:0049-(0)40-428894-377/79,
mail: HPHC, c/o Mrs. J. Fischer, Seewartenstrasse 10,
D-20459 Hamburg
email: jana.fischer@bwg.hamburg.de
and/or fax   0049-(0)40-428894-511
Our library is as yet unfortunately not accessible via
Internet, except the thesaurus by using the Homepage of
our institute:
http://www.uke.uni-hamburg.de/institute/arbeitsmedizin/
HPHC. We will try to make titles accessible by Internet in
the near future. The documentation is, however, in DIMDI
and LIDOS. Publications are filed according to authors´
name(s), titles and key words. Publications may be
found/located either by using: 
the author´s name,
the specific title or
the key words
Visitors are welcome and may come and browse during
business hours. Original publications are, however, not
permitted to be taken from the library, but Photostat copies
may be made. It is recommended to contact our
multilingual librarians prior to your planned visit.
Bibliography of nautical medicine of the Hamburg port
health center (HPHC) in Germany
Books, publications and papers are filed in accordance with
Kopperpahler Allee 120
24119 Kiel - Kronshagen (Alemania)
Hamburg Port Health Center (HPHC)
Seewartenstrasse 10
20459 Hamburgo (Alemania)
Fuentes de la sección de documentación del centro
actual HPHC de Hamburgo
Al terminar la 2ª Guerra Mundial, se recuperaron una
cantidad de libros y publicaciones sobre medicina marítima
- en parte estropeados por el fuego - de la destrucción del
edificio del Insituto Bernhard Nocht de Enfermedades
Náuticas y Tropicales (BNI) en Hamburgo. Más tarde
fueron recopilados por el reactivado Departamento de
Medicina Marítima, es decir, el Departamento 10 de la
BNI, a mitad de los 60. En sus primeros años, esta
biblioteca continuó expandiéndose, entre otras, mediante la
adquisición de libros - algunos muy antiguos - sobre la
medicina marítima y campos adyacentes en librerías de
segunda mano, en particular a través de la iniciativa y la
búsqueda meticulosa del Dr. Goehte, el primer jefe de
nuestro departamento. Mientras tanto recibíamos
bibliografía científica de muchas y diferentes fuentes
nacionales y extranjeras... En este momento nuestra sección
de Documentación, situada en la primera planta del HPHC
en el mismo lugar del anterior Hamburg Port Hospital,
tiene a su disposición un total de 1146 libros y más de
28000 publicaciones y revistas de muchos países del
mundo, tanto de origen nacional como internacional.
Probablemente sea todavía una de las bibliotecas más
grandes del mundo que trata de medicina marítima.
Acceso a la biblioteca y referencias del Centro de Salud
del Puerto de Hamburgo (HPHC) 
Para ponerse en contacto con la biblioteca:
Telf.:0049-(0)40-428894-377/79,
Correo: HPHC, c/o Sra. J. Fischer, Seewartenstrasse 10,
D-20459 Hamburgo
Correo electronico: jana.fischer@bwg.hamburg.de
y/o fax 0049-(0)40-428894-511
Desafortunadamente, todavía no se puede acceder a nuestra
biblioteca vía Internet, pero sí al diccionario de sinónimos
por mediante la página principal de nuestro instituto:
http://www.uke.uni-hamburg.de/institute/arbeitsmedizin/
HPHC . Intentaremos disponer de los títulos accesibles por
Internet lo más pronto posible. La documentación está sin
embargo en DIMDI y LIDOS. Las publicaciones se
archivan según nombre(s) de autores, títulos y palabras
clave. Las publicaciones se pueden encontrar bien buscando
- El nombre del autor,
-El título específico o bien
- Las palabras clave
Los visitantes son bienvenidos y pueden venir en horario
laboral. Sin embargo, no se permite el préstamo de
publicaciones originales de la biblioteca, pero sí las copias
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the following general documentation system:
1      History   
2      Summarized Reports, Encyclopaediae
3      Medical Care on Board/Ashore 
4      Marine Biology in the Field of Nautical Medicine
5      Physiology in Nautical Medicine
6      Toxicology of Seafaring, Dangerous Cargo 
7      Prophylaxis and Curative Medicine in Seafaring
8      Motion Sickness
9      Psychology and Mental Hygiene in Seafaring
10    Hygiene in Seafaring
11    Port Health
12    Port Labour
13    Epidemiology in Seafaring
14    Occupational Medicine and Ergonomics in Seafaring
15    Medico-Technical Equipment and Procedures
16    Selection, Fitness, Qualification, Training
17    Shipwreck, Survival at Sea, Rescue Equipment,
        Death in the Water, Piracy
18    Diving, Living under Water 
19    Nautical Medical Themes in Respect to Ship Types
20    Inland Waterway Shipping
21    Laws, Regulations, Instructions, Leaflets
22    Living and Working in the Arctic and Antarctic
BIBLIOGRAPHY OF NAUTICAL MEDICINE OF
THE HAMBURG PORT HEALTH CENTER (HPHC)
The documentation/filing system in detail is as follows: 
1   History
1.1     Seafaring in general
1.1.1   Emigrations
1.2     Nautical Medicine, general Problems
1.2.1   Reviews and Manuals
1.2.2   Medical Care
1.2.2.1 Medical Care on Board, Medical Equipment,   
1.2.2.2 Ship´s  Hospitals and Sick-bays
1.2.2.3 Medical Care ashore, Port Health Services, 
1.2.2.4 Hospitals, Social Institutions for Seamen
1.2.2.3   Medical Training
1.2.3   Physiology        
1.2.4   Prophylaxis and Curative Medicine
1.2.4.1  First Aid and Emergency Care 
1.2.4.2  Surgery
1.2.4.3  Internal Diseases, Avitaminosis
1.2.4.4  Epidemic Diseases
1.2.4.5  Tropical Diseases
1.2.4.6  Skin and Venereal Diseases
1.2.5   Kinetosis
1.2.6   Psychological Problems
1.2.7   Hygiene
1.2.7.1  Hygiene of Ship Rooms
1.2.7.2  Heating and Ventilation
Photostat. Se recomienda contactar con nuestros
bibliotecarios multilingües con anterioridad a vuestra visita
planeada.
Bibliografía de la medicina náutica del centro HPHC en
Alemania
Libros, publicaciones y artículos se archivan de acuerdo con
el sistema de documentación general siguiente:
1 Historia
2 Informes Resumidos, Enciclopedia
3 Atención Médica a Bordo/en Tierra
4 Biología Marina en el Campo de la Medicina
Marítima
5 Fisiología en Medicina Marítima
6 Toxicología del Trabajador del Mar, Mercancías
Peligrosas
7 Profilaxis y Medicina Curativa en el Mar
8 Mareo por Movimiento del Barco
9 Psicología e Higiene Mental en el Mar
10 Higiene en el Mar
11 Sanidad Portuaria
12 Trabajo Portuario
13 Epidemiología en el Mar
14 Medicina Laboral y Ergonomía en el Mar
15 Equipamiento y Procedimientos Médico-Técnicos
16 Selección, Aptitud, Titulaciones, Formación
17 Naufragio, Supervivencia en el Mar, Equipo de
Rescate, Muerte en el Agua, Piratería
18 Submarinismo, Vivir bajo el Agua
19 Temas Médicos Marítimos con Referencia a los
Tipos de Barco
20 Transporte Interior por Vías Navegables
21 Leyes, Normativas, Instrucciones, Folletos
22 Vivir y Trabajar en el Ártico y el Antártico
La documentación/sistema de archivado detallado sigue
este orden:
1. Historia
1.1. El trabajo del mar en general
1.1.1. Emigraciones
1.2. Medicina Marítima, Problemas Generales
1.2.1. Reseñas y Manuales
1.2.2. Atención Médica
1.2.2.1. Atención Médica a Bordo, Equipo Médico
1.2.2.2. Hospitales de Barcos y Enfermerías
1.2.2.3. Atención Médica en Tierra, Servicios Portuarios
Sanitarios
1.2.2.4. Hospitales, Instituciones Sociales para Marineros
1.2.2.5. Formación Médica
1.2.3. Fisiología
1.2.4. Profilaxis y Medicina Curativa
1.2.4.1. Primeros Auxilios y Cuidados de Urgencia
1.2.4.2. Cirugía
1.2.4.3. Medicina Interna, Avitaminosis
1.2.4.4. Enfermedades Epidémicas
1.2.4.5. Enfermedades Tropicales
1.2.4.6. Enfermedades de la Piel y Venéreas
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1.2.7.3  Disinfection, Disinsection, Deratisation (DDD)
1.2.7.4  Water supply
1.2.7.5  Nutrition
1.2.8   Quarantine 
1.2.9   Fitness for Duty 
1.2.10  Shipwreck, Life-saving Appliances, Life-saving
Services
1.2.11  Fishery, Fishery Protection, Marine Sciences 
1.2.12  Laws, Regulations
1.3    Bibliographies
1.4    General Matters
1.5    Museums
2 Summarized Reports, Encyclopediae
2.1    General Studies  
2.2 Congress Reports, Collection of Papers, Annual
Reports
2.3    Research Reports
2.4    Encyclopaediae, Handbooks   
2.5    Bibliographies
2.6    Matters concerning Libraries
2.7 Dissertations, Examination Papers
2.8 Legal Problems (e.g. Proceedings of the Marine
Court, Reports of the "See-Berufsgenossenschaft" -
Professional Association for Seafarers -, Forensic
Nautical Medicine)
3   Medical Care on Board/Ashore          
3.1    General Studies, Statistics
3.2    Medical Care on Board (By Ship´s Doctor)
3.3    Medical Training (Ship´s Doctor) 
3.4    Medical Care on Board (by Non-Physicians)
3.5    Medical Training (Non-Physicians)
3.6    Radio-Medical Service
3.6.1 Telecommunications   
3.7    Ship´s Hospitals
3.8    Rooms for Medical Treatment
3.9    Medical Chests
3.9.1  Medical Equipment   
3.10  Medical Care in Hospital Ships, Protection Vessels,
Special Ships for Medical Care, Cure Ships and
others
3.11  Medical Care ashore
3.12  Nautical Medical Institutions Ashore
3.13  Port Health Service
3.14  Vaccinations
3.15 Health Services, Health Insurances and Social
Insurance for  seafarers
3.16  Old Men, Women, and Children on Board 
3.17  Deaths on Board
3.18  Transportation of Sick and Injured Persons
4   Marine Biology in the Field of Nautical Medicine
4.1    General Studies, Statistics
4.2    Dangerous Marine Organisms
1.2.5. Cinetosis
1.2.6. Problemas Psicológicos
1.2.7. Higiene
1.2.7.1. Higiene de los Compartimentos del Barco
1.2.7.2. Calefacción y Ventilación
1.2.7.3. Desinfección, Desinsectación, Desratización
(DDD)
1.2.7.4. Suministro de Agua
1.2.7.5. Nutrición
1.2.8. Cuarentena
1.2.9. Aptitud para el trabajo
1.2.10. Naufragio, Aparatos Salvavidas, Servicios de
Rescate
1.2.11. Pesquería, Protección Pesquera, Ciencias Marinas
1.2.12. Leyes, Normativas
1.3. Bibliografías
1.4. Cuestiones Generales
1.5. Museos
2. Informes Resumidos, Enciclopedia
2.1. Estudios Generales
2.2. Informes del Congreso, Recogida de Artículos,
Informes Anuales
2.3. Informes de Investigación
2.4. Enciclopedia, Manuales
2.5. Bibliografías
2.6. Cuestiones referentes a Bibliotecas
2.7. Disertaciones, Artículos de investigación
2.8. Problemas Legales (por ejemplo, Procedimientos del
T r i b u n a l  M a r í t i m o ,  I n f o r m e s  d e  l a
"See-Berufsgenossenschaft" - Asociación Profesional
para Trabajadores del Mar  , Medicina Marítima
Forense)
3. Atención Médica a Bordo/en Tierra
3.1. Estudios Generales, Estadísticas
3.2. Atención Médica a Bordo (por el Médico del Barco)
3.3. Formación Médica (el Médico del Barco)
3.4. Atención Médica a Bordo (por no Médicos)
3.5. Formación Médica (no Médicos)
3.6. Servicio Radio-Médico
3.6.1.Telecomunicaciones
3.7. Buques Hospitales
3.8. Salas Destinadas a Tratamiento Médico
3.9. Botiquines
3.9.1.Equipo Médico
3.10.Atención Médica en Buques Hospital, Barcos de
Protección, Buques Especiales para la Atención
Médica, Buques de Asistencia médica y otros
3.11.Atención Médica en Tierra
3.12.Instituciones Médicas Marítimas en Tierra
3.13.Servicio de Sanidad Portuaria
3.14.Vacunaciones
3.15.Servicios Sanitarios, Seguros Sanitarios y Seguro
Social para los Trabajadores del Mar
3.16.Personas Mayores, Mujeres y Niños a Bordo
3.17.Muertos a Bordo
3.18.Transporte de Personas Enfermas y Accidentadas
4. Biología Marina en el Campo de la Medicina
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4.3    Remedies from the Sea (e.g. Seawater)
4.4    Environmental Pollution, Pollution of the Sea
5   Physiology in Nautical Medicine
5.1   General Studies, Statistics
5.2   Physiology of Respiration
5.3   Physiology of Cardiovascular Circulation
5.4   Physiology of the Senses
5.4.1  Vision
5.4.2  Hearing
5.5  Physiological Effects due to Pressure Variations
5.6  Physiology of Climate
5.6.1   Heat
5.6.2   Cold 
5.6.3   Hypothermia
5.7  Physiology of Swimming
5.8  Effects of Vibration
5.8.1   Mechanical Vibrations  
5.8.1.1  Noise  
5.8.1.2  Infrasound, Ultrasound
5.8.1.3  Vibrations 
5.8.1.4  Ship Motions
5.8.2   Electromagnetic Waves
5.8.2.1  Electric Current
5.8.2.2  Microwaves (Radar)
5.8.2.3 UV-Radiation, Infrared Radiation (Thermal
Radiation) 
5.8.2.4  Ionizing Radiation
5.9  Time Lag and Time Shift
5.10 Biorhythm
6   Technology in Seafaring: Dangerous Cargo
6.1   General Studies, Statistics    
6.2   Organic Substances and Compounds
6.2.1   Organic Acids 
6.2.2   Carbon Monoxide
6.2.3  Carbon Dioxide
6.2.4   Carbon Bisulfide (CS2)
6.2.5   HCN/Cyanides, Nitrites and Cyanates
6.2.6   Aliphatic Hydrocarbons   
6.2.7   Aromatic Hydrocarbons 
6.2.8 Aliphatic Halogenated Hydrocarbons and Aromatic
Halogenated Compounds
6.2.9   Alcohols and Alcohol Derivates
6.2.10 Ether, Aldehydes, Ketones 
6.2.11 Phenols
6.2.12 Nitro and Amino Compounds
6.2.13 Organic Solvents
6.2.14 Pesticides, Insecticides
6.3    Anorganic Substances and Compounds
6.3.1   Anorganic Acids
6.3.2   Metals and Metalloids 
6.3.3   Halogens 
6.3.4   Nitrogen and Nitrous Gases
6.3.5   Radioactive Substances
Marítima
4.1. Estudios Generales, Estadísticas
4.2. Organismos Marinos Peligrosos
4.3. Remedios del Mar (por ejemplo, Agua de Mar)
4.4. Contaminación Ambiental, Contaminación del Mar
5. Fisiología en Medicina Marítima
5.1. Estudios Generales, Estadísticas
5.2. Fisiología de la Respiración
5.3. Fisiología de la Circulación Cardiovascular
5.4. Fisiología de los Sentidos
5.4.1. Vista
5.4.2. Oído
5.5. Efectos Fisiológicos Debido a las Variaciones de la
Presión
5.6. Fisiología del Clima
5.6.1. El Calor
5.6.2. El Frío
5.6.3. La Hipotermia
5.7. Fisiología de la Natación
5.8. Efectos de la Vibración
5.8.1. Vibraciones Mecánicas
5.8.1.1. Ruido
5.8.1.2. Infrasonido, Ultrasonido
5.8.1.3. Vibraciones
5.8.1.4. Movimientos del barco
5.8.2. Ondas Electromagnéticas
5.8.2.1. Corriente Eléctrica
5.8.2.2. Microondas (Radar)
5.8.2.3. Radiación Ultravioleta, Rayos Infrarrojos
(Radiación térmica)
5.8.2.4. Radiación Ionizante
5.9. Desfase y Diferencia de Horario
5.10.Biorritmo
6. Tecnología en la navegación: Mercancías Peligrosas
6.1. Estudios Generales, Estadísticas
6.2. Sustancias Orgánicas y Compuestos
6.2.1. Ácidos Orgánicos
6.2.2. Monóxido de Carbono
6.2.3. Dióxido de Carbono
6.2.4. Bisulfito de Carbón (CS2)
6.2.5. HCN/ Cianuros, Nitritos y Cianatos
6.2.6. Hidrocarburos Alifáticos
6.2.7. Hidrocarburos Aromáticos
6.2.8. Hidrocarburos Alifáticos Halogenados y
Compuestos Aromáticos Halogenados
6.2.9. Alcoholes y sus derivados
6.2.10. Éter, Aldehídos, Cetonas
6.2.11. Fenoles
6.2.12. Compuestos Nitrosos y Amínicos
6.2.13. Disolventes Orgánicos
6.2.14. Pesticidas, Insecticidas
6.3. Sustancias Inorgánicas y Compuestos
6.3.1. Ácidos Inorgánicos
6.3.2. Metales y Metaloides
6.3.3. Halógenos
6.3.4. Nitrógeno y Gases Nitrosos
6.3.5. Sustancias Radioactivas
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6.4   Other Injurious Compounds, Paints, Gases and Dusts
 (e.g. Asbestos)  
6.5 Intoxications in Seafaring (Proceedings of the
M a r i n e  C o u r t , R e p o r t s  o f  t h e
"See-Berufsgenossenschaft" - Professional
Association for Seafarers)
7   Prophylaxis and Curative Medicine in Seafaring
7.1   General Studies, Statistics 
7.2   First Aid and Emergency Treatment
7.3   Accidents
7.4   Surgery
7.4.1   Anaesthesia 
7.5   Internal Medicine
7.5.1   Cardiovascular Diseases
7.5.2   Pulmology, Diseases of the Respiratory Tract
7.5.3   Gastroenterology
7.5.4   Rheumatology
7.5.5   Haematology
7.5.6   Allergics
7.5.7   Endocrinology and Metabolic Diseases
7.5.8   Infectious Diseases 
7.5.8.1   HIV
7.5.9   Avitaminosis 
7.6   Diseases of the Eyes   
7.7   ENT  Diseases
7.8   Diseases of the Skin
7.9   Venereal Diseases 
7.10 Psychiatry, Psychosomatic Medicine
7.11 Neurology
7.12 Orthopedics
7.13 Urology and Nephrology
7.14 Dentistry
7.15 Gynaecology and Obstetrics  
7.16 Tropical Diseases
7.17 Pharmacology 
7.18 Bacteriology, Virology, Laboratory Technics
7.19 Parasitology
7.20 Travel and Tourist Medicine
7.2.1  Shipping 
7.2.2  Aviation
7.2.2.1  Time Lag  
7.2.2.2  Diseases by Air Travel
 
8    Motion Sickness
8.1   General Studies, Statistics 
8.2   Motion Sickness in General
8.2.1   History of Motion Sickness
8.2.2   Pathophysiology
8.2.3   Clinical Aspects and Diagnosis
8.2.4   Therapy and Prophylaxis
8.3   Sea Sickness
8.3.1   History of Sea Sickness
8.3.2   Pathophysiology
8.3.3   Clinical Aspects and Diagnosis
6.4. Otros Compuestos Peligrosos: Pinturas, Gases y
Polvos (p.ej. Amianto)
6.5. Intoxicaciones en la navegación (Procedimientos del
T r i b u n a l  M a r í t i m o ,  I n f o r m e s  d e l
"See-Berufsgenossenschaft" - Asociación Profesional
para Trabajadores del Mar)
7. Medicina Preventiva y Asistencial en el Mar
7.1. Estudios Generales, Estadísticas
7.2. Primeros Auxilios y Tratamiento de Urgencia
7.3. Accidentes
7.4. Cirugía
7.4.1. Anestesia
7.5. Medicina Interna
7.5.1. Enfermedades Cardiovasculares
7.5.2. Neumología, Enfermedades del Sistema
Respiratorio
7.5.3. Gastroenterología
7.5.4. Reumatología
7.5.5. Hematología
7.5.6. Alergias
7.5.7. Endocrinología y Enfermedades Metabólicas
7.5.8. Enfermedades Infecciosas
7.5.8.1. El Virus de la Inmunodeficiencia Humana
7.5.9. Avitaminosis
7.6. Enfermedades de los Ojos
7.7. Enfermedades Otorrinolaringológicas
7.8. Enfermedades de la Piel
7.9. Enfermedades Venéreas
7.10.Psiquiatría, Medicina Psicosomática
7.11.Neurología
7.12.Ortopedia
7.13.Urología y Nefrología
7.14.Odontología
7.15.Ginecología y Obstetricia
7.16.Enfermedades Tropicales
7.17.Farmacología
7.18.Bacteriología, Virología, Técnicas de Laboratorio
7.19.Parasitología
7.20.Medicina del Viajero y Viajes
7.20.1.  Embarque
7.20.2.  Aviación
7.20.2.1. Desfase horario
7.20.2.2. Enfermedades por Viaje Aéreo
8. Mareo por Movimiento del Barco
8.1. Estudios Generales, Estadísticas
8.2. Mareo por Movimiento del Barco en General
8.2.1. Historia del Mareo por Movimiento del Barco
8.2.2. Patofisiopatología
8.2.3. Aspectos Clínicos y Diagnóstico
8.2.4. Terapia y Profilaxis
8.3. Mareos
8.3.1. Historia del Mareo en el mar
8.3.2. Fisiopatología
8.3.3. Aspectos Clínicos y Diagnóstico
8.3.4. Terapia y Profilaxis
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8.3.4   Therapy and Prophylaxis
9    Psychology and Mental Hygiene in Seafaring
9.1   General Studies, Statistics
9.2   Psychological Diagnosis 
9.3   Psychological Factors in the Nautical Service
9.3.1   Ship Specific Factors
9.3.2   Suicide
9.3.3   Drug Addiction (Alcohol, Drugs and the like)  
9.3.4   Stress
9.3.5   Fatigue, Exhaustion, Recuperation, Sleep
9.4   Mental Hygiene
9.5   Recreational Activity
10   Hygiene in Seafaring
10.1  General Studies, Statistics 
10.2  Environmental Factors
10.2.1   Noise
10.2.1.1  Impulsive Sound 
10.2.1.2  Infrasound, Ultrasound
10.2.1.3  Sound Signals
10.2.1.4  Noise Measurement
10.2.1.5  Audiometry
10.2.1.6  Noise Protection 
10.2.1.6.1  Individual Noise Protection
10.2.1.6.2  Noise Protection by Constructive Measurements
10.2.1.6.3  Noise Reduction at its Source (e.g. at the
Engine)
10.2.2   Vibration  
10.2.3   Ship Motions
10.2.4   Lightning 
10.2.5   Climate 
10.2.5.1  Macroclimate    
10.2.5.2  Microclimate 
10.2.5.2.1  Air Hygiene 
10.2.5.2.2  Ventilation, Air Conditioning, Heating
10.3   Hygiene of the Ship´s Rooms
10.3.1   Living and Sleeping Quarters
10.3.2   Sanitary Rooms
10.3.3   Work Rooms 
10.3.3.1  Engine
10.3.3.2  Navigation 
10.3.3.3  Radio 
10.3.3.4  Deck
10.3.4   Galley, Provision Store Rooms
10.3.5   Pantries and Mess-Rooms
10.3.6   Common Saloons and Recreation Quarters    
10.3.7   Swimming Pools   
10.4   Water Supply
10.5   Waste Water
10.6   Solid Waste 
10.7   Food Products and Nutrition
10.7.1   Diet   
10.8   Clothes
10.8.1   General Studies
9. Psicología e Higiene Mental en el Trabajo del Mar
9.1. Estudios Generales, Estadísticas
9.2. Diagnóstico Psicológico
9.3. Factores Psicológicos en el Servicio Náutico
9.3.1. Factores Específicos del Barco
9.3.2. Suicidio
9.3.3. Drogadicción (Alcohol, Drogas y semejantes)
9.3.4. Estrés
9.3.5. Fatiga, Agotamiento, Recuperación, Sueño
9.4. Higiene Mental
9.5. Actividad de Recreo
10. Higiene en el Mar
10.1.Estudios Generales, Estadísticas
10.2.Factores Medioambientales
10.2.1. Ruido
10.2.1.1. Sonido Impulsivo
10.2.1.2. Infrasonido, Ultrasonido
10.2.1.3. Señales de Sonido
10.2.1.4. Medición de Ruido
10.2.1.5. Audiometría
10.2.1.6. Protección del Ruido
10.2.1.6.1.  Protección Individual del Ruido
10.2.1.6.2. Protección del Ruido a través de Medidas
Constructivas
10.2.1.6.3. Reducción del Ruido en su Fuente de Origen
(p.ej. el Motor)
10.2.2. Vibración
10.2.3. Movimientos del Barco
10.2.4. Iluminación
10.2.5. Clima
10.2.5.1. Macroclima
10.2.5.2. Microclima
10.2.5.2.1. Higiene del Aire
10.2.5.2.2. Ventilación, Aire Condicionado, Calefacción
10.3. Higiene de los Compartimentos del Barco
10.3.1. Salas de estar y dormitorios
10.3.2. Habitaciones de Saneamiento
10.3.3. Habitaciones de Trabajo
10.3.3.1. Motor
10.3.3.2. Navegación
10.3.3.3. Radio
10.3.3.4. Cubierta 
10.3.4. Cocina, Habitaciones de Almacenamiento de
Provisiones 
10.3.5. Despensa y Comedor
10.3.6. Salones comunes y Salas de Recreo
10.3.7. Piscinas
10.4. Suministro de Agua
10.5. Agua Residual
10.6.  Desperdicios Sólidos
10.7. Productos Alimenticios y Nutrición
10.7.1.  Dieta
10.8. Ropa
10.8.1. Estudios Generales
10.8.2. Propiedades Físicas, Métodos Test, Normativas
10.8.3. Ropa de Trabajo
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10.8.2   Physical Properties, Test Methods, Standards
10.8.3   Work Clothes
10.6.4   Cold Protective Clothing
10.8.5   Weather Protective Clothing
10.8.6   Heat Protective Clothing
10.8.7 Diving Suits and Clothing
10.9   Disinfection, Disinsection, Deratisation (DDD)
10.9.1   Rat and Rodent Control 
10.9.2   Cockroach Control
10.9.3   Louse and Flea Control
10.9.4   Other Insect Control
10.9.5   Disinfection
10.10 Social Hygiene
11   Port Hygiene
11.1   General Studies, Statistics
11.2   Disinfection
11.3   Insect Control
11.4   Rat Control 
11.5   Disposal of Waste Water and Solid Waste 
11.6   Accident Prevention        
11.7   Quarantine
 
12   Port Labour
12.1   General Studies, Statistics
12.2   Specific Work in Port
12.3   Work in Ship Yards
13   Epidemiology in Seafaring
13.1   General Studies, Statistics
13.2   Various Types of Epidemics
13.3   Control of Epidemics
13.4   Morbidity, Mortality, Distribution of Diagnoses 
14   Occupational Medicine and Ergonomics in Seafaring
14.1   General Studies, Statistics
14.1.1 Occupational Medical Themes, Occupational
Physiology
14.1.1.1  Capacity Performance  
14.1.2   Occupational Diseases and Occupational Injurie
14.1.3 Intensity of Work, Workload, Fatigue, Stress,
Monotony
14.1.3.1  Multifactoral Stress
14.1.4   Man-Machine System, Anthropotechnics
14.2   Work Place, Work Space Design   
14.2.1   Seats, Chairs
14.2.2   Displays and Panels
14.2.3   Controls and Consoles
14.2.4   Control Stands and Control Rooms
14.2.5   Radar, Sonar, Radio Location 
1.4.3  Work Protection, Accident Prevention, Fire
Protection
14.4   Day and Night Work (Shift Work)
14.4.1   Timing of Work, Shifts
14.5   Specific Jobs
10.8.4. Ropa de Protección contra el Frío
10.8.5. Ropa de Protección contra las inclemencias del
tiempo
10.8.6. Ropa de Protección contra el Calor
10.8.7. Trajes y Ropa de Buzo 
10.9. Desinfección, Desinsectación, Desratización
(DDD)
10.9.1. Control de Ratas y Roedores
10.9.2. Control de Cucarachas
10.9.3. Control de Piojos y Pulgas
10.9.4. Control de Otros Insectos
10.9.5. Desinfección
10.10. Higiene Social
11. Sanidad Portuaria
11.1. Estudios Generales, Estadísticas
11.2. Desinfección
11.3. Control de Insectos
11.4. Control de Ratas
11.5. Desechos anitarios de Agua Residual y Desperdicios
Sólidos
11.6. Prevención de Accidentes
11.7. Cuarentena
12. Trabajo Portuario
12.1. Estudios Generales, Estadísticas
12.2. Trabajo Específico en Puerto
12.3. Trabajo en las bodegas y almacenes del Barco
13. Epidemiología en el Mar
13.1. Estudios Generales, Estadísticas
13.2. Diversos Tipos de Epidemias
13.3. Control de Epidemias
13.4. Morbilidad, Mortalidad, Distribución de
Diagnósticos
14. Medicina Laboral y Ergonomía en el Mar
14.1. Estudios Generales, Estadísticas
14.1.1. Temas de Medicina del Trabajo, Fisiología
Laboral
14.1.1.1. Rendimiento laboral
14.1.2. Enfermedades profesionales y Accidentes
Laborales
14.1.3. Intensidad del Trabajo, Cantidad de Trabajo,
Fatiga, Estrés, Monotonía
14.1.3.1. Estrés Multifactorial
14.1.4. Sistema Hombre-Máquina, Antropotecnia
14.2. Lugar de Trabajo, Diseño del Espacio de Trabajo
14.2.1. Asientos, Sillas
14.2.2. Aparatos y Paneles
14.2.3. Controles y Consolas
14.2.4. Cuadros de Mandos y Salas de Control
14.2.5. Radar, Sonar, Localización de la Radio
14.3. Protección Laboral, Prevención de Accidentes,
Protección contra el Fuego
14.4. Trabajo de Día y de Noche (Trabajo por Turnos)
14.4.1. Distribución de tiempos de Trabajo, turnos y
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14.5.1   Nautical and Radio Officers  
14.5.2   Deck Personnel
14.5.3   Engineers, Electricians
14.5.4   Machine Personnel
14.5.5   Catering Personnel 
14.5.6   Pantry Personnel   
14.5.7 Other Personnel
14.6   Female Occupation, Juvenile Occupation
15   Medico-Technical Equipment and Procedures
15.1   General Studies, Statistics   
15.2   Efficiency Test Devices and Procedures
15.3   Medical Equipment and Procedures
15.4   Technical Equipment and Procedures 
16   Selection, Fitness, Qualification, Training
16.1   General Studies, Statistics 
16.2   Selection, Fitness, Qualification of Seafarers
16.3  Selection, Fitness, Qualification of Other Personnel
(Divers etc.)
16.4   Fitness of Ship Passengers
16.5   Education, Training   
17 Shipwreck, Survival at Sea, Rescue Equipment,
Death in the Water, Piracy
17.1   General Studies, Statistics
17.2   Shipwreck
17.3   Survival at Sea, Distress
17.4   Collective Survival Equipment
17.5   Personal Survival Equipment
17.6   Death in the Water, Drowning
17.7   Immersion 
17.8   SAR Services
17.9   Piracy
18   Diving, Living under Water
18.1   General Studies, Statistics
18.2   Diving 
18.2.1   Diving Equipment and Devices
18.2.2   Scuba Diving 
Diving Physiology
18.2.4   Compression, Decompression, Isopression
18.2.5   Pressure Chamber
18.2.6   Skin Diving
18.3   Diving Accidents and Diseases
18.3.1 Diving Diseases by Compression,
Isopression and Decompression
18.3.2   Diving Diseases by other Causes
18.3.3   Medical Supervision of Divers
18.4   Living and Working under Water
18.4.1   Submarines
18.4.2   Saturation Diving
18.4.2.1  Underwater Habitats
18.4.3   Diving Support Ships, Diving Mother Ships
mareas
14.5. Oficios Específicos
14.5.1. Oficiales mercantes y de Radio
14.5.2. Personal de Cubierta
14.5.3. Ingenieros, Electricistas
14.5.4. Personal de Máquina
14.5.5. Personal de Catering
14.5.6. Personal de Almacenaje
14.5.7. Otro Tipo de Personal
14.6. Trabajo Femenino, Trabajo Juvenil
15. Equipamiento y Procedimientos Médico-Técnicos 
15.1. Estudios Generales, Estadísticas
15.2. Mecanismos y Procedimientos de Pruebas de
Eficiencia 
15.3. Equipo y Procedimientos Médicos 
15.4. Equipo y Procedimientos Técnicos 
16. Selección, Aptitud para el trabajo, Titulaciones,
Formación
16.1. Estudios Generales, Estadísticas
16.2. Selección, Aptitud, Titulación de Otro Personal
(Buzos, etc.)
16.3. Salud de los Pasajeros del Barco
16.4. Formación, Capacitación
17. Naufragio, Supervivencia en el Mar, Equipo de
Rescate, Muerte en el Agua, Piratería
17.1. Estudios Generales, Estadísticas
17.2. Naufragio
17.3. Supervivencia en el Mar
17.4. Equipo de Supervivencia Colectivo
17.5. Equipo de Supervivencia Personal
17.6. Muerte en el Agua, Ahogamiento
17.7. Inmersión
17.8. Servicios SAR (Servicios de Búsqueda y Rescate)
17.9. Piratería
18. Submarinismo, Vivir bajo el Agua
18.1. Estudios Generales, Estadísticas
18.2. Submarinismo
18.2.1. Equipo y Mecanismos de Submarinismo
18.2.2. Buceo con Escafandra Autónoma
18.2.3. Fisiología del Submarinismo
18.2.4. Compresión, Descompresión, Isopresión
18.2.5. Cámara Hiperbárica
18.2.6. Buceo sin Traje
18.3. Accidentes y Enfermedades del Submarinismo
18.3.1. Enfermedades del Submarinismo por
Compresión, Isopresión y Descompresión
18.3.2. Enfermedades del Submarinismo por Otras
Causas
18.3.3. Supervisión Médica de los Submarinistas
18.4. Vivir y Trabajar bajo el Agua
18.4.1. Submarinos
18.4.2. Buceo de Saturación
18.4.2.1. Hábitats Subacuáticos
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19   Nautical Medical Themes in Respect to Ship Types
19.1   General Studies, Statistics, Ship Building Problems
19.1.1   Merchant Marine Ships, General
19.2   Cargo Ships (Dry Cargo)     
19.3   Bulk Carriers, Container Ships, Ro-Ro Ships
19.4   Tankers 
19.5 Passenger Ships, Ferries, Hovercraft
19.5.1   High Speed Catamarans 
19.6   Fishery Vessels
19.7   Fishery Protection Boats, Supply Ships  
19.8   Research Ships
19.9   Hospital Ships
19.10 Cure Ships 
19.11 Sailing Ships and Sporting Boats 
19.12 Pilot Ships
19.13 Nuclear Powered Ships
19.14 Navy Ships, Submarines 
19.15 Drilling Rigs, Offshore Operations, Offshore
Medicine
19.16 Other Special Ships
19.17 Ship of the Future
19.18-Man-Ship 
20   Inland Waterway Shipping
20.1   General Studies, Statistics   
20.2   Medical Care
20.3   Toxicology
20.4   Curative Medicine
20.4.1   Accidents
20.4.2   Diseases
20.5 Ship Hygiene, Port Hygiene
20.6   Labour, Ergonomics
20.7   Selection, Fitness, Qualification, Training 
20.8   Shipwreck, Rescue Equipment 
20.9   Drowning
20.10 Social Hygiene
21   Laws, Regulations, Instructions, Leaflets
21.1   General Studies, Statistics    
21.2   Federal Republic of Germany
21.2.1   Ministries, Government Agencies
21.2.1.1 See-Berufsgenossenschaft (Professional
association for Seafarers)
21.2.1.2Binnensch i f fahr t s -Beru f sgenossenscha f t
(Professional Association for Inland-Waterway
Employees) 
21.2.1.3  Other Professional Associations and Trade
Unions
21.2.1.4  German Industrial Standards (DIN) 
21.2.1.5  VDI Standards
21.3   German Democratic Republic
21.4 Europe
21.5   North America
21.6   South America
21.7   Africa
18.4.3. Buques de Apoyo al Buceo, Buques Nodrizas de
Buceo
19. Temas Médicos Marítimos con Referencia a los
Tipos de Barco
19.1. Estudios Generales, Estadísticas, Problemas de
Construcción de Barcos
19.1.1. Buques de la Marina Mercante , General
19.2. Buques de Carga (Carga Seca)
19.3. Buque Granelero, Buques Contenedores, Buques
Ro-Ro (transporte de vehículos autotransbordo)
19.4. Petroleros
19.5. Barcos de Pasajeros, Transbordadores o ferris,
Aerodeslizadores Hovercraft
19.5.1. Catamaranes de Alta Velocidad
19.6. Barcos Pesqueros
19.7. Botes de Protección Pesquera, Buques de Suministros
19.8. Buques de Investigación
19.9. Buques Hospital
19.10.Buques de Asistencia
19.11.Barcos de vela y Deportivos
19.12.Buques Piloto
19.13.Buques Nucleares
19.14.Buques de la Marina, Submarinos
19.15. Plataformas Petrolíferas, Operaciones Costeras,
Medicina en las plataformas Costeras
19.16.Otros Buques Especiales
19.17.Los Buques del Futuro
19.18.Hombre-Buque
20. Navegación en aguas interiores
20.1. Estudios Generales, Estadísticas
20.2. Atención Médica
20.3. Toxicología
20.4. Medicina Curativa
20.4.1. Accidentes
20.4.2. Enfermedades
20.5. Higiene del Barco, Higiene Portuaria
20.6. Trabajo, Ergonomía
20.7. Selección, Aptitud, Titulaciones, Formación
20.8. Naufragio, Equipo de Rescate
20.9. Ahogamiento
20.10. Higiene Social
21. Leyes, Normativas, Instrucciones, Folletos
21.1. Estudios Generales, Estadísticas
21.2. República Federal de Alemania
21.2.1. Ministerios, Agencias Gubernamentales
21.2.1.1. See-Berufsgenossenschaft  (Asociación
Profesional para Trabajadores del Mar)
21.2.1.2. Binnenschi f fahr ts -Berufsgenossenschaf t
(Asociación Profesional para los Trabajadores en
aguas interiores)
21.2.1.3. Otras Asociaciones Profesionales y Sindicatos
21.2.1.4. Normas Industriales Alemanas (DIN)
21.2.1.5. Estándares VDI
21.3. República Democrática de Alemania
21.4. Europa
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21.8   Asia
21.9   Australia, Oceania
21.10 International
21.10.1   World Health Organization (WHO)  
21.10.2   International Labour Organization (ILO)
21.10.3   International Maritime Organization (IMO)
21.10.4 International Organization for Standardization
(ISO)
22  Living and Working in the Arctic and Antarctic
22.1   General Studies, Statistics
22.2   Qualification, Fitness
22.2.1 Psychical, Mental
22.2.2   Physical
22.3   Medical Care          
22.3.1   Special Diseases
22.4   Physiological Problems
22.4.1 Physiology of the Senses, Neurophysiology
22.4.2   Physiology of the  Cardiovascular Circulation 
22.4.3   Physiology of the Respiratory System
22.4.4   Metabolism  
22.4.5   Energy Balance
22.4.6   Food, Provisions
22.5   Psychical Problems
22.6   Adaptation
22.7   Hygiene  
22.7.1   Hygiene of the Body, Activities
22.7.2   Hygiene of the Rooms
22.7.3   Hygiene of the Food 
22.8   Working in the Cold
22.9   Injuries  by Cold     
22.10 Protection, Clothing, Personal Equipment
for/against Cold
22.10.1 Technical Equipment 
Referential of activities and abilities in maritime
medicine
Jean Marie Filloque, UBO, Brest, France
Main activities that the targeted job, function of occupation
covers. Main skills, abilities and knowledge mobilised in
the practice of theses activities.
Main activities Main mobilised skills, abilities and
knowledge
General medicine aboard
ships and/or with sailors
- consultations, clinical examinations
and common cares for sailors and
passengers sick or injured during
navigation
- follow-up of chronically ill persons and
of toxicological risks linked with
transported goods. 
- Compliance and renewal of treatments. 
21.5. Norteamérica
21.6. Sudamérica
21.7. África
21.8. Asia
21.9. Australia, Oceanía
21.10.  Internacional
21.10.1. Organización Mundial de la Salud (WHO/OMS)
21.10.2. Organización Internacional de Trabajo (ILO/OIT)
21.10.3. Organización Marítima Internacional (IMO/OMI)
21.10.4. Organización Internacional para la
Estandardización (ISO)
22. Vivir y Trabajar en el Ártico y el Antártico
22.1. Estudios Generales, Estadísticas
22.2. Cualificación, Aptitud
22.2.1. Psíquica, Mental
22.2.2. Física
22.3. Atención Médica
22.3.1. Enfermedades Especiales
22.4. Problemas Fisiológicos
22.4.1. Fisiología de los Sentidos, Neurofisiología
22.4.2. Fisiología de la Circulación Cardiovascular
22.4.3. Fisiología del Sistema Respiratorio
22.4.4. Metabolismo
22.4.5. Balance Energético
22.4.6. Comida, Provisiones
22.5. Problemas Psíquicos
22.6. Adaptación
22.7. Higiene
22.7.1. Higiene individual, Actividades
22.7.2. Higiene de las Estancias
22.7.3. Higiene de la Comida
22.8. Trabajar con el Frío
22.9. Lesiones por el Frío
22.10. Protección, Ropa, Equipamiento Personal
para/contra el Frío
22.10.1. Equipamiento Técnico
Actividades de referencia y habilidades en medicina
marítima. Jean Marie Filloque, UBO, Brest, Francia
Actividades principales que cubre el oficio estudiado,
función y ocupación. Las principales destrezas, habilidades
y conocimientos empleados en la práctica de estas
actividades.
Actividades Principales Técnicas, habilidades y conocimientos
principales empleados
Medicina general a bordo de
barcos y/o con marineros
- Consultas, revisiones clínicas y cuidados
comunes para marineros y pasajeros
enfermos o heridos en la navegación
- Seguimiento de personas enfermas
crónicas y de riesgos toxicológicos
vinculados con los bienes transportados
- Conformidad y renovación de los
tratamientos
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Follow-up of pathologies
specific to maritime
environment: 
Organ pathologies and
transmitted diseases.
immunizations.
- Identifying symptoms and ensuring the
treatment of the pathologies :
Knowledge of pathologies and specific
forms of organ pathologies, transmitted
diseases most frequently found in among
seafarers. 
Diagnosis and treatment.
Psychopathology of the sailor,
naupathia, malaria and dengue fever,
risks linked with tropical environment,
infectious risks, stings and bites of sea
animals, etc…
- taking charge of an addiction (alcohol,
tobacco, drugs) : prevention, treatment,
follow-up.
Occupational medicine :
Systemic ergonomic analysis
of working conditions on
board. 
Epidemiological and clinical
analysis of events: incidents,
accidents.
- Medical surveillance of seafarers 
(hiring and  periodical visits)
Knowledge in oceanology and
climatology.
- Delivery and control of the aptitude to
navigate and at the work post.
- Study of the jobs and evaluation of the 
professional risks  in accordance with
surveys ratified before and after events.
1. evaluation of nuisances and their
impact on health : noises, vibrations,
electromagnetic radiations through
specialised equipment : sonometers,
audiograms.
2.evaluation of risks linked to chemical
exposure. Participation in fire alert  and
chemical incidents exercises.  
3.evaluation of infectious and biological
risks. 
- Contribution to the fitting-out of work
posts ( ergonomics in the bridge,
positioning of the screens).
Maritime social medicine,
health regulations
Prevention, prophylaxis
- Implementation of the International
Health Regulations  :
Foundations, content, obligations, limits,
diseases submitted to International
Health Regulations (yellow fever,
plague, cholera : diagnosis and
treatment).
Water and food onboard: health risks,
supplying, prevention. 
- Participation in the CHSCT (hygiene,
security and working conditions
committee), study of infectious risks. 
- Control of disinfection (rat
extermination, pest control).
- Report writing (social security doctor
advisor, COTOREP (technical
commission for career advising and
professional redeployment), work
inspectorate).
Seguimiento de patologías
relacionadas con el entorno
marítimo:
Patologías de órganos y
enfermedades transmitidas,
inmunizaciones.
- Identificar síntomas y asegurar el
tratamiento de patologías:
Conocimiento de patologías y formas de
patologías de órganos específicas,
enfermedades transmitidas que se
encuentran con mayor frecuencia entre
trabajadores del mar. 
Diagnóstico y tratamiento.
Psicopatología del trabajador del mar,
naupatía, malaria y dengue, riesgos
relacionados con el entorno tropical,
riesgos de infección, picadas y
mordeduras de animales acuáticos, etc…
- hacerse cargo de una adicción (alcohol,
tabaco, drogas): prevención, tratamiento,
seguimiento.
Medicina Laboral:
Análisis sistémico
ergonómico de las
condiciones laborales a
bordo. 
Análisis epidemiológico y
clínico de los
acontecimientos: incidentes,
accidentes.
- Vigilancia médica de trabajadores del
mar (contratación y visitas periódicas)
 Conocimiento en oceanografía y
climatología. 
- Facilitar y controlar la aptitud para
navegar y en el puesto de trabajo.
- Estudio de los oficios y evaluación de los
riesgos profesionales de acuerdo con las
encuestas ratificadas antes y después de
los eventos.
1. evaluación de molestias y sus impactos
en la salud: ruidos, vibraciones,
radiaciones electromagnéticas a través de
un equipo especializado: sonómetros,
audiogramas.
2. evaluación de riesgos relacionados con
la exposición a productos químicos.
Participación en ejercicios de alerta de
fuego e incidentes químicos.  
3. evaluación de riesgos infecciosos y
biológicos. 
- Contribución al equipamiento de puestos
de trabajo (ergonomía en el puente,
posicionamiento de las pantallas de
separación.
Medicina marítima social,
normas de salud
Prevención, profilaxis
- Implementación de las Normas
Internacionales de Salud:
Fundaciones, contenido, obligaciones,
limites ,enfermedades sometidas a las
Normas Internacionales de Salud (fiebre
amarilla, plaga, cólera: diagnóstico y
tratamiento.
Agua y comida a bordo: riesgos de salud,
suministros, prevención. 
- Participación en la CHSCT (higiene,
seguridad y comité de condiciones
laborales), estudio de riesgos infecciosos. 
- Control de desinfección (exterminación
de ratas, control de insectos nocivos).
- Presentar un informe escrito (asesor
médico de la seguridad social, COTOREP
(Comisión técnica de orientación y
redistribución profesional, inspección de
trabajo).
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Professional diving :
Physiopathology of scuba
diving and diving without
breathing apparatus, aptitude,
medical surveillance,
accidents, regulation.
- Control of the aptitude to professional
and leisure diving. 
 Knowledge of diving physiology and
pathology, recognition of symptoms,
emergency interventions and prevention
of common diving accidents, with or
without breathing apparatus.
Knowledge of regulations. 
Medical preparation to yacht
racing and polar expeditions
-knowledge of risk factors in extreme
conditions, assessment of aptitudes,
prevention of frostbite, adaptation to
living  in an isolated and enclosed
environment,  to specific working hours. 
-evaluation of specific needs and
organisation of resupplying.
Sleep and vigilance : physiology and
perturbations, adaptation to sea and
racing conditions. Hypovigilance,
rhythm, watches. 
Nutrition.
Surveillance of the medical
consequences of chemical,
bacteriological and
micro-organic pollution at sea
and on the coast.
- Recognition of pathogen factors in
maritime environment : long-term/
fundamental and accidental pollutions 
(oil pollution, toxic seaweeds, bacteria
and viruses).
- Recognition of the symptoms of
chemical, bacteriological and
micro-organic poisoning.
- Taking adapted preventive measures. 
Medical assistance onboard :
First-aid, fishing fleet
assistance, telemedicine,
rescue plan for shipwrecked
persons (medical part)
- Medical consultations through satellite
with the CCMM (maritime medical
consultation centre) of Toulouse. 
- Radioconsultations with ships at sea :
long-distance transmission, diagnoses
and prescriptions. 
Practice of medical (traumatology) and
surgical emergencies (mild surgery).
- Practice of rescucitation (mouth-to
mouth breathing, chest compression,
intubation, fitting an approach),
cardio-pulmonary rescucitation (CPR) ;
Training/ awareness of the
crew
- Ensuring the " medical " training for
first-aid onboard according to the
STCW95 code. 
- Supervision of alert exercises onboard
for the first-aid team. 
- Ensuring the periodic retraining of
ocean-going officers. 
- Setting-up and training a medical
rescue unit
- ensuring a medical preparation for
yacht racers (pharmacy, physical
preparation, sleep, food)
Submarinismo profesional:
Fisioterapia del
submarinismo con
escafandra autónoma y
submarinismo sin aparato de
respiración, aptitud,
vigilancia médica,
accidentes, normas.
- Control de la aptitud para el
submarinismo profesional y recreativo. 
 Conocimiento de la fisiología y la
patología del submarinismo,
reconocimiento de síntomas,
intervenciones de urgencia y prevención
de accidentes de submarinismo comunes,
con o sin aparato de respiración.
Conocimiento de las normas. 
Preparación médica para
carreras de yates y
expediciones polares
-conocimiento de los factores de riesgo en
condiciones extremas, valoración de
aptitudes, prevención de congelación,
adaptación para vivir  en un entorno
aislado y encerrado, en horas laborales
determinadas. 
-evaluación de determinadas necesidades
y organización de reabastecimiento.
 Sueño y vigilancia: fisiología y
perturbaciones, adaptación al mar y a las
condiciones de carreras. Hipo vigilancia,
ritmo, guardias 
Nutrición.
Vigilancia de las
consecuencias médicas de la
polución por productos
químicos, bacteriológicos y
micro orgánicos en el mar y
en la costa.
- Reconocimiento de los factores
patógenos en el entorno marítimo: a largo
plazo/contaminación fundamental y
accidental (contaminación petrolífera,
algas marinas tóxicas, bacterias y virus).
- Reconocimiento de los síntomas de
envenenamiento de los productos
químicos, bacteriológicos y micro
orgánicos.
- Tomar medidas preventivas adaptadas.
Asistencia médica de
abordo:
Primeros auxilios, ayuda en
flotas pesqueras,
telemedicina, plan de rescate
para náufragos (parte
médica)
- Consultas médicas por satélite con el
CCMM (centro de consulta médica
marítima) de Toulouse. 
- Radioconsultas con barcos en el mar:
transmisión a larga distancia, diagnósticos
y prescripciones. 
Práctica de urgencias médicas
(traumatología) y quirúrgicas (cirugía
leve).
- Práctica de resucitación (respiración
boca a boca, compresión torácica,
intubación, ajustando una aproximación),
resucitación cardiopulmonar(CPR);
Formación/ Concienciación
de la tripulación
- Asegurar la formación " médica "  para
primeros auxilios de a bordo según el
código STCW95. 
- Supervisión de ejercicios de alerta a
bordo para el equipo de primeros auxilios. 
- Asegurar el reciclado periódico de los
oficiales de alta mar. 
- Establecer y entrenar una unidad médica
de rescate
- asegurar una preparación médica para
competidores de yates (farmacia,
preparación física, sueño, comida)
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Management of medical and
pharmaceutical equipment 
And of healthcare workers. 
- Checking the good functioning of
emergency equipment (testing the
defibrillator)
- Controlling the medical allocation
onboard. Maintaining and following
through of the stock. 
- hiring and planning the common care
tasks. 
Relations with internal and
external environment
- Ability to establish and maintain
professional relationships in the interest
of the sailor's health and living
conditions :
Knowledge of the maritime environment
: types of ships, hierarchy aboard, work
posts, professional organisations. 
Staff onboard : command, mastery,
executive staff, sea administration and
health care service for seafarers.
Social organisations and health
authorities.
Medical help at sea
Occupational medicine; work
inspectorate.
COTOREP
APPENDIX : Sources of data in maritime health
Ralph Nilsson, M.D., Ph.D.
Occupational and environmental medicine, Sahlgrenska
University Hospital, Göteborg, Sweden
Databases
General
- Medline (PubMed)
- CISILO (DataStar, Bern)?
- Excerpta Medica (DIMDI)?
Maritime 
- Gdynia
- Hamburg
- IMHA?
- IMO
- SEMM
- SFMM
Websites
- IMHA
- ILO
- IMO
- ITF
- FMM, SDU, Esbjerg
- SEMM, Spain
- SFMM, France
- SIRC, Cardiff
Symposia/conferences/workshops
- ISMH
- IMHA seminars and workshops
Gestión del equipo medico 
y farmacéutico 
  Y de trabajadores de
asistencia médica
- Comprobar el buen funcionamiento del
equipo de emergencia (probar el
desfibrilador)
- Controlar el reparto médico a bordo.
Mantener y seguir por medio de las
reservas. 
- Contratar y planear las tareas de cuidado
comunes. 
Relaciones con el entorno
interno y externo
- Habilidad para establecer y mantener
relaciones profesionales en el interés de la
salud y las condiciones de vida del
trabajador del mar:
Conocimiento del entorno marítimo: tipos
de barcos, jerarquía de a bordo, puestos de
trabajo, organizaciones profesionales. 
Personal de a bordo: mando, maestría,
personal ejecutivo, administración
marítima y servicio de asistencia sanitaria
para los trabajadores del mar.
Organizaciones sociales y autoridades
sanitarias.
Asistencia médica en el mar.
Medicina laboral; inspección del trabajo.
COTOREP
APÉNDICE: Fuentes de datos en Salud Marítima
Ralph Nilsson, M.D., Ph.D.
Medicina laboral y medioambiental, Hospital Universitario
de Sahlgrenska, Goteborg, Suecia
Base de datos
General
- Medline (PubMed)
- CISILO (DataStar, Berna)?
- Excerpta Medica (DIMDI)?
Marítima 
- Gdynia
- Hamburgo
- IMHA?
- IMO
- SEMM
- SFMM
Sitios web
- IMHA
- ILO
- IMO
- ITF
- FMM, SDU, Esbjerg
- SEMM, España
- SFMM, Francia
- SIRC, Cardiff
Simposios/congresos/talleres
- ISMH
- Seminarios y talleres de la IMHA
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Journals
- International Maritime Health
- Medicina Maritima
- IMHA Newsletter
- National journals (e.g. Documentum Navale, Norway)
Organisations
International
- ILO
- IMHA
- IMO
- ITF
- WHO
National
- SEMM
- SFMM
- Other national organisations(e.g. Denmark, Norway,
Philippines)
- See-berufsgenossenschaft
- National maritime authorities
Institutes/universities/units
- FMM, SDU, Esbjerg
- URV, Tarragona, Spain
- UBO, Brest, France
- SIRC, Cardiff
- Port health authority, Hamburg
- Gdynia
- Göteborg
- Bergen
- Turkku
- etc
Telemedicine centers
Lectures/tutorials
It also might be worthwhile to list and structure the
potential users and their needs
Publicaciones
- International Maritime Health
- Medicina Marítima
- Boletín de la IMHA
- Revistas nacionales (p.ej. Documentum Navale, Noruega)
Organizaciones
Internacionales
- ILO
- IMHA
- IMO
- FIT
- OMS
Nacionales
- SEMM
- SFMM
- Otras organizaciones nacionales (p.ej. Dinamarca,
Noruega, Filipinas)
- See-berufsgenossenschaft
- Autoridades marítimas nacionales
Institutos/universidades/unidades
- FMM, SDU, Esbjerg
- Tarragona, España
- UBO, Brest, Francia
- SIRC, Cardiff
- Autoridad sanitaria del puerto, Hamburgo
- Gdynia
- Goteborg
- Bergen
- Turkku
- etc
Centros de telemedicina
Conferencias/Seminarios
También podría ser de gran utilidad hacer una lista y
estructurar los usuarios potenciales y sus necesidades
Translation / Traductores: Tania Porcel y Lluis Castells
Costa. Colaboración URV de Tarragona
IMHA WORKSHOP: METABOLIC DISEASES IN MARITIME MEDICINE Brest, October 12-13th, 2007
Se presenta aquí el programa de un segundo taller de la IMHA que va a tener lugar en Brest (Francia), 12-13  octubre, 2007 /
Un second atelier de l'IMHA (Association Internationale de médecine maritime) sera organisé à Brest (France) le 13 octobre 2007. Le
thème sera " les maladies métaboliques chez les marins ", dont le programme est présenté ici  
Justifying the workshop - Approach to a proposition of
Research for discussion 
The increase in prevalence of overweight and the related
diseases in the general population and in the maritime
professions as well, calls for more activity in prevention.
There is a lack of experience of effectful interventions in
the population in general and there are no significant
experiences in seafaring. There are, however, some
evidences showing effectful prevention of further
aggravation of overweight and the related diseases in the
high risk groups (e.g. prediabetes). 
This programme covers the whole maritime population, but
due to the lack of positive prevention experiences for the
low risk groups, only high risk groups will be offered
Medicina Marítima D. Jégaden et al.
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specific prevention (part 3).  The programme will be
managed centrally of one of the participant countries and
each of the other participating countries will deliver their
specific parts to the programme. They will contribute with
a part, they are ready to perform. Spain for example has a
data register with measurements of Body Mass Index in
seafaring (mainly fishermen) for at least 20 years and can
provide an excellent overview of the development of BMI.
At the end of the programme, all useful experiences for the
prevention will be made available as standard prevention
programmes in seafaring as widely as possible. 
Target groups: fishing and seafaring in Europa  
General aim:  To minimize overwight and to prevent the
diseases and unfitness for work related to overweight in the
target group
Purposes:
1. To describe the status and the development of
prevalence of overweight in 20 years in the population
to point out the most serious and vulnerable parts of
the population - suitable for intervention.  
2. To describe the main causes for negative and positive
development of the ill-health to be used for selection of
preventive action  (knowledge, costumes, education,
training, and society related factors) in seafarers and
fishermen, their families, owners, manning agencies,
curriculum of training courses
3. To perform an experimental studies with the objective
of: 
1) change bad dietary and bad exercise habits in the
target population 
2) change the conditions on the ships so it is possible
for the target group to change the habits 
Hypotesis: it is possible to prevent the development of
diseases and non-fit for duty related to overweight by
offering a programme specific designed for the high-risk
group 
Methods in general: 
European collaboration study with 3-5 countries 
Each country oblige to deliver one or more of the study
parts of the programme 
Use recognized methods for prevention: knowledge
changes and change of hardware (possibilities, training
rooms etc..) 
Epidemiological studies backwords in the population for
purpose 1 
Qualitative methods for causal study for purpose 2 
For 5 years: an intervention epidemiological study for
purpose 3
Multi-skilled project group 
Epidemiological and qualitative methods: 
Part 1: Prevalence study in 20 years backwords 
Part 2: causal study - qualitative and epidemiological  
Part 3: Experimental study with two study groups: 
A= intervention group, B=control group. Epidemiologic
study of the type: before and after study with comparison
between A and B groups will be performed.  
Part 3: Intervention programme, Group A: Advice and
training is given on several levels:
 1) during visits in the clinic regularly (every month or
other intervals) for the fisherman/seafarer  
2) visits and advice at home in the family
3) visit on board in the kitchen  
4) specific training course for the cooks on board 
5) training courses for the wifes
Intervention,  Group B:  fishermen/ seafarers get the
relevant basic information (possibly coordinated with the
SHIP project) 
Programme and analysis of the intervention part study: 
Start, equal manner in A og
B, 
Intervention programme:  Stop equal in A and B
A Questionnaires + lab test +
anthropometric data
1) Intervention programme 
2) Regular visits with: Questionnaires + lab
test + anthropometric data
Questionnaires + lab test 
+ anthropometric data
B Questionnaires + lab test
+ anthropometric data
No programme, no regular visits 
Information is given 
Questionnaires + lab test 
+ anthropometric data
Follow up 2-4 years
Medicina Marítima D. Jégaden et al.
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Programme, Brest, 12 - 13 October, 2007 
Collaborators : SFMM, SEMM, UBO, URV, Service de
Santé des Armés 
Venue meeting place : Hôpital d'Instruction des Armées
CLERMONT-TONNERRE - Brest
Local organizing committee in France :
- Dr Dominique Jégaden, President of SFMM, IMHA
member, medical advisor for Ifremer,Maître de
Conferences UBO. Coordinator of the workshop.
- Pr Jean-Dominique Dewitte, Professor of occupational
medicine, director of the UBOUniversity Diploma on
Maritime Medicine, IMHA member.
- Pr Jean Ariel Bronstein, Professor of Naval Medicine
(Service de Santé des Armées), IMHAmember
- Dr Brice Loddé, UBO, IMHA member
International organizing committee:
- Objective 1: Research in Metabolic Diseases in
seafarers: to review studies related toseafarers to
evaluate its relevance in occupational maritime health.
Report reference group : Dr M. Luisa Canals (ISM,
URV, SEMM, IMHA, Spain), Dr Ralph Nilsson
(IMHA, Sweden)
 - Objective 2: Prevention of Metabolic Diseases in
seafarers. International Project.Progress report,
orientations.
- Report reference group: Dr Olaf Jensen (SDU, IMHA,
Denmark), Rob Verbist(Mediport, IMHA, Belgium)
- Objective 3: Repercussion of Metabolic Diseases in
Seafarers fitness examination :
- Report Reference group: Dr Tim Carter (IMHA, UK),
Dr.Maria M. Rodriguez (INEA, UCM, IMHA Latina,
Venezuela)
Language for presentations and discussions: English
Programme
Friday, October, 12th, 2007
Airport arrival according participants' timetable and
meeting point at the hotel
PM: possible visit of Oceanopolis
19 h: Cocktail of co-franternization in Brest Town Hall
Saturday, October, 13th. 2007
9h00 : Opening of the workshop : welcome speech (Navy,
UBO, IMHA)
9h20 : SFMM welcome. Presentation of the workshop: D.
Jégaden and MLCanals
9h30 : Metabolic syndrome
Jean Ariel Bronstein, Gastro-enterologist, BrestNaval
Hospital - France
10h00 : Metabolic syndrome and cardiovascular diseases.
Gilles Quiniou,Cardiologist, Brest Naval Hospital, France
10h30 Coffee break
10h50 : Nutrition, Obesity and Diabetes studies in seafarers
in Spain. 
M.Ángeles Bouza (University of La Coruña) / José M.
Iturriaga & M. Luisa Canals (Maritime Health, ISM,
Huelva and Tarragona /F.URV) - Spain
11h10 : Prevention of metabolic diseases:
 Rob Verbist, Mediport, SHIPSprogramme ICSW, Antwerp
- Belgium
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11h30 : Metabolic diseases, Evidence Based Medicine and
Seafarers´ Fitnessexaminations 
Tim Carter, DFT - UK
11h50 : Proposal for a Research Project for the 7FP of the
European Commission: 
Olaf Jensen, SDU, Denmark
12h10 : Discussion time and comments from different
countries
13h00 : lunch
14h30 : Discussion groups - International Project proposal
EC 7
FP and Evidence Base Medicine, Metabolic Diseases and
Fitness Examinations ofSeafarers to prepare a summary of
main conclusions and recommendations
20h00: Dinner: Cercle Naval Brest
Nota: el programa se presenta solo en ingles, idioma del
Taller de trabajo de la IMHA sobre Enfermedades
Metabólicas en los trabajadores del mar. Cuando se haga
el informe se traducirán las conclusiones
INFORMATIVO / NEWS
INTERNACIONAL / INTERNATIONAL
- .IV Jornadas de Medicina de la Gente de Mar , se
celebraron el 28 de junio, 2007 en Agadir (Marruecos) .
Se trató el tema de los accidentes de trabajo en el medio
marítimo y las medidas preventivas. Fue el primer año
que hubo participación española.  Presentarán
candidatura para el III Congreso Int. Hispanofrancófono
del 2009.
- IX Simposio Internacional de Salud Marítima Ya se
celebró en Junio, 2007 en Esbjerk (Dinamarca) y se ha
editado el libro de abstracts..Información en
http://www.ismh9.com  
- Se celebraron elecciones de la Junta de la IMHA,
felicitamos a los elegidos: Nebosja Nikolic (Croacia,
presidente), Suresh Idnani (India, vice-presidente), Sally
Bell (Reino Unido, secretaria), Andra Eargle (Letonia),
Ilona Denisenko (Rusia), Bas Rikken (Holanda), Michael
Lund Nielsen. Más información en http://www.imha.net  
- Próximo X Simposio Internacional de Salud
Marítima en septiembre 2009 en Goa (India).
SEMM: NACIONAL / SPAIN
- La SEMM colaboró en la organización con ENPYSAL
en el VII Encuentro nacional y X internacional sobre
prevención y salud laboral en junio, 2007,  en Vilanova y
la Geltrú (Barcelona)
- Seguimos participando en MEDINE (Medicina en
Europa), la última reunión será en septiembre, 2007 en
Antalya-Turquía
- Se está preparando un projecto de investigación para
presentar al 7 Programa Marco de la Comisión Europea,
ICOMAR, incluye la temática de los estilos de vida de
los trabajadores del mar sobretodo en temas de obesidad
y diabetes, la SEMM contribuirá en las tareas de
difusión, los interesados pueden contactarnos en
semm@semm.org. La institución lider es la Universidad
del Sur de Dinamarca y su coordinador el Dr. Olaf
Jensen.
En Octubre 2007 se inician los cursos de postgrado de
salud marítima de la Univ de Tarragona F.URV con la
que tenemos convenio de colaboración, este año no
sólamente habrá el especialista universitario y la opción
de mátrícula por módulos a distancia, sino que se inicia
también por primera vez un Master de Medicina
Marítima. Ver los anuncios del programa y contactad
con el e-mail de la SEMM o directamente con
mariasamantha.gasco@fundacio.urv.cat
EVENTOS DE INTERÉS / UPCOMING EVENTS
- I Congreso Internacional Hispanofrancófono de
Medicina Marítima a celebrar en Brest Francia, del 11
al 13 de Octubre, 2007, se incluirá un Taller de la IMHA
sobre Enfermedades Metabólicas. Este será la XVIII
Reunión Científica Anual de la SEMM que este año la
celebra en unión de la sociedad francesa SFMM. El
próximo año lo celebraremos en Cartagena (España).
Más información en http://www.mersante.com
- Congreso Internacional de Prevención e Seguridade
na Pesca d e Baixura (8-9 de octubre de 2007en
Santiago de Compostela (España)
http://www.prevencionpescadebaixura.com
. Tel 981 56 90 40 - Fax +34, 981 56 90 42 , e-
mail:incoming@atlanticocongresos.com
- III Congreso de Sanidad Naval, XXV Jornadas
Médicas, XIII de Enfermería, X Aniversario puesta en
operación del Hospital Naval de Acapulco (16-20 de
Octubre, 2007). Méjico. E-mail:
hosnavaca@hotmail.com
- Otras Reuniones científicas de interés en medicina
marítima a nivel internacional en noviembre 2007:
Venezuela (plataformas petrolíferas) y Vietnam
(VININAM). A nivel nacional: master de medicina
subacuática en Barcelona, de estadística en la UAB.etc
Preguntar a nuestro e-mail o ver en nuestra página web
las actividades actualizadas http://www.semm.org
